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Viteštvo v očeh Bernarda iz Clairvauxa in Geoffroija de Charnyja 
Diplomsko delo poskuša analizirati in primerjati dojemanje viteštva v dveh 
srednjeveških razpravah francoskega porekla. Prvo, Liber ad milites templi de laude 
novae militiae, je v 12. stoletju za novoustanovljeni templjarski red napisal Bernard iz 
Clairvauxa. Templjarji so nastali z namenom, zaščititi romarje v novih križarskih 
državah, in Bernardova podpora je bila ključna za njihovo zgodnje širjenje. V svoji 
razpravi trdi, da se kot nova vrsta viteštva bojujejo proti Kristusovim sovražnikom in 
zato niso v nevarnosti, da bi si v boju pogubili dušo. Nasproti jim postavi posvetne 
viteze, ki se bojujejo za sebične razloge in so ob smrti v boju zato pogubljeni. Drugo 
razpravo je napisal Geoffroi de Charny, znamenit francoski vitez. Njegova Livre de 
chevalerie je bila mišljena kot priročnik za člane monarhičnega reda družbe zvezde. 
Napisana je bila v času prve faze stoletne vojne in je poseben primer viteške 
perspektive na tematiko viteštva. 
Ključne besede: križarske vojne, stoletna vojna, templjarji, viteški redovi 
Chivalry in the Eyes of Bernard of Clairvaux and Geoffroi de Charny  
The undergraduate thesis attempts to analyse and compare the perception of 
chivalry in two medieval treatises of French origin. The first, Liber ad milites templi de 
laude novae militiae, was written in the 12th century for the newly established 
Templar Order by Bernard of Clairvaux. The Templars had been created in order to 
protect pilgrims in the new Crusader states and Bernard's support was crucial in their 
early expansion. In his treatise he declares them a new kind of knighthood, fighting 
against the enemies of Christ and therefore in no danger of losing their soul. He 
contrasts them with the worldly knights, who fight for selfish causes and are 
subsequently doomed after death in combat. The second treatise was written by 
Geoffroi de Charny, a renowned French knight. His Livre de chevalerie was meant as 
a guide for the monarchical order of the Company of the Star. Written during the first 
phase of the Hundred Years' War, it is a unique case of a knightly perspective of 
chivalry. 
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Viteštvo je v srednjem veku izzvalo več razprav. V diplomskem delu sem za analizo 
in primerjavo izbral dve, in sicer Liber ad milites templi de laude novae militiae 
Bernarda iz Clairvauxa ter Livre de chevalerie Geoffroija de Charnija. Oba avtorja se 
ukvarjata z vlogo viteštva v družbi in ga pravzaprav želita reformirati; prva razprava 
zagovarja novi red templjarjev kot ideal viteštva, druga pa naj bi služila kot priročnik 
članom monarhičnega reda družbe zvezde. Avtorja izvirata iz burgundskega 
plemstva, razlikujeta se po stanu, obdobju in okoliščinah, zato so njuni sklepi različni.  
2  Bernard iz Clairvauxa 
Najstarejši življenjepis svetega Bernarda je začel nastajati že v 40. letih 12. stoletja, 
ko je še živel. Pisali so ga njegovi sodobniki, med njimi njegov tajnik Geoffroy iz 
Auxerra in opat Viljem iz St. Thierryja. Ob tem se vseeno moramo zavedati, da so 
tedanje hagiografije imele predvsem poučni namen in da je bolj od nizanja 
zgodovinskih dejstev zanje pomemben prikaz verskih resnic.1 
Bernard je bil rojen leta 1090 na gradu Fontaines, v vasi blizu Dijona. Njegov oče je 
bil pripadnik nižjega plemstva in vazal burgundskega vojvode; Bernard je bil njegov 
tretji od sedmih otrok. Do 16. leta se je šolal pri kanonikih v Chatillonu, kjer si je 
pridobil dobro znanje latinščine, nekaj let zatem pa je umrla njegova pobožna mati. 
Začel se je navduševati nad novoustanovljenim cistercijanskim redom in se zanj 
dokončno odločil leta 1113. To naj bi se zgodilo, ko je spremljal svoje brate, ki so 
nameravali pomagati oblegati Grancy (v današnji Švici) za burgundskega vojvodo. 
Bernard je bil tako prepričljiv, da je na koncu v Citeaux prispel s 30 ljudmi – med njimi 
so bili njegovi znanci, več bratov in stric.2 
2.1 Cistercijani 
Opatijo v Citeauxu je leta 1098 ustanovil Robert iz Molesma.3 Cistercijane, kot se je 
novi red imenoval, je Robert ustvaril, ker je menil, da so se tedanji samostani preveč 
oddaljili od nauka svetega Benedikta iz Nursije. Clunyjski benediktinci, tedaj najbolj 
vplivni redovniki, so bili zemljiški gospodi. Samostan v Clunyju je bil bogat, njegovi 
menihi pa so živeli lagodno in verske obrede opravljali po zelo natančnih vzorcih. 
                                            
1
 Gillian Rosemary Evans, Bernard of Clairvaux (New York: Oxford University Press, 2000), 5–7. 
2
 Stephen Tobin, The Cistercians: Monks and Monasteries of Europe (London: The Herbert Press, 
1995), 48–53. 
3
 Evans, Bernard of Clairvaux, 8. 
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Cistercijani, ki so v lagodnem življenju videli nevarnost za razkroj moralnih načel,4 so 
se odločili strogo upoštevati Benediktovo pravilo in so posebej poudarili njegovo 
vodilo »moli in delaj«. Opustili so mnoge novejše oficije, molitve, procesije in litanije,5 
nosili preprosta oblačila, jedli pusto hrano v strogi tišini, poleg molitve pa so sami 
opravljali tudi fizično delo.6 Njihovi samostani so bili oddaljeni od naselij in niso imeli 
zemljiškega gospostva ali tlačanov. Ker se sami na takšen način ne bi mogli 
preživljati v večjem številu, so kot novost uvedli laične brate (conversi). Ti so bili del 
redovne družine, od menihov so se razlikovali po tem, da niso imeli kapiteljske 
pravice in niso opravljali službe v koru in pri oltarju. Namesto tega so predstavljali 
glavno delovno silo samostana.7  
Leta 1115 je šampanjski grof Hugo cistercijanom ponudil ozemlje za ustanovitev 
samostana. V ta kraj, ki so mu pravili Pelinov dol, je Štefan Harding poslal Bernarda. 
Zgradili so samostan in kraj preimenovali v Jasni dol – Clairvaux, 25-letni Bernard pa 
je postal njegov opat.8 Red se je tedaj zelo hitro širil. Ob Bernardovi smrti leta 1153 je 
obsegal 343 opatij, od katerih je Bernard sam ustanovil 66. Cistercijani so ob tem 
ohranili svojo enotnost z uvedbo letnega generalnega kapitlja v Citeauxu in letnimi 
vizitacijami opatij, ki jih je opravljal opat njihovega ustanovnega samostana. Uvedli so 
tudi ustavno listino Charta caritatis (listina ljubezni).9 
2.2 Bernardovo politično delovanje 
Bernard iz Clairvauxa je bil najbolj vpliven cistercijan v zgodovini.10 Tako je leta 1129 
prisostvoval koncilu v Troyesu, kjer je bil priznan red templjarjev in napisano njihovo 
pravilo. Ko je leta 1130 umrl papež Honorij II., je prišlo do shizme z Inocencem II. na 
eni strani in Anakletom II. na drugi. Bernard se je postavil na stran Inocenca in zanj 
pridobil podporo angleškega in francoskega kralja. Leta 1131 je spremljal papeža, ko 
se mu je poklonil tudi rimsko-nemški kralj Lotar III. Medtem je Anaklet držal Rim in 
imel podporo kralja Sicilije Rogerja II. Lotar je leta 1133 z vojaškim pohodom 
omogočil Inocencu vstop v Rim. Baziliko sv. Petra so sicer še držali Anakletovi 
privrženci, zato ga je papež okronal za cesarja v Lateranu. Lotar se je tedaj začasno 
                                            
4
 Evans, Bernard of Clairvaux, 8. 
5
 David Knowles et al., Zgodovina Cerkve. 2, Srednji vek (600–1500), Prev. Jože Dolenc (Ljubljana: 
Družina, 1991), 177. 
6
 Evans, Bernard of Clairvaux, 9. 
7
 Knowles et al., Zgodovina Cerkve, 177–178. 
8
 Tobin, The Cistercians, 53. 
9
 Knowles et al., Zgodovina Cerkve, 178. 
10
 Maurice Keen, Srednjeveška Evropa, prev. Seta Knop (Ljubljana: Cankarjeva založba, 1993), 81. 
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vrnil domov in si utrjeval oblast, medtem pa sta se Inocenc in Bernard morala 
umakniti iz Rima v Piso, kjer sta na sinodi bila izobčena Anaklet in Roger. Bernard je 
leta 1136 na svojo stran pridobil Milano in vrnil se je cesar Lotar, a njegov pohod je 
bil neuspešen in naslednje leto je umrl.11 
Anaklet je umrl januarja 1138 in njegov naslednik Viktor IV. je maja odstopil. Leta 
1139 je potekal drugi lateranski koncil, potrdil je razne cerkvene reforme in razveljavil 
Anakletove odloke. Nemirov pa še ni bilo konec; Roger je julija ugrabil papeža in ga 
prisilil, da ga prizna kot sicilskega kralja. Leta 1141 je prišlo do spora s francoskim 
kraljem, leta 1143 pa do nemirov v Rimu. Bernarda je medtem papež imenoval za 
svetovalca in ga pogosto pošiljal po Evropi kot svojega predstavnika.12 
2.3 Križarski pohod 
Inocenc II. je umrl septembra 1143, sledila sta mu Celestin II. in Lucij II. s kratkim 
časom vladanja. Februarja 1145 je postal papež Evgen III.,13cistercijan in nekdanji 
samostanski novinec v Bernardovem Clairvauxu. Da bi mu pomagal pri novem delu, 
mu je Bernard napisal serijo razmišljanj De consideratione.14 Hitro po posvečenju sta 
novega papeža obiskali dve delegaciji z novico, da je prejšnje leto v roke Seldžukov 
padla Edesa, prestolnica ene izmed križarskih držav. Delegacija je dosegla tudi 
francoskega kralja Ludvika VII., Evgen pa ga je s papeško bulo pozval na križarski 
pohod. Francoski dvor se je odločil počakati do zbora v Vézelayu. Tja je prišel tudi 
Bernard in tako je na veliko noč leta 1146 kralj sprejel križarsko zaobljubo. Temu je 
sledila Bernardova pridiga javnosti, ki je bila tako učinkovita, da mu je zmanjkalo 
blaga s križem, ki bi si ga udeleženci pohoda nadeli, in je moral uporabiti kose 
svojega meniškega oblačila. Bernard je po tem uspehu pridigal še drugje po Franciji, 
Flandriji in v Svetem rimskem cesarstvu. Tam je v času božiča v Speyerju prepričal 
še kralja Konrada III. Druga križarska vojna, kot ta pohod poznamo danes, se je 
pravzaprav razširila v tri smeri: Sveto deželo, Španijo in ozemlje poganskih Slovanov 
onkraj reke Labe. Slednji cilj je Bernardu predlagala skupina večinoma saških 
plemičev in ga uspešno prepričala.15 
                                            
11
 Evans, Bernard of Clairvaux, 12–14. 
12
 Evans, Bernard of Clairvaux, 15. 
13
 Knowles et al., Zgodovina Cerkve, 474. 
14
 Knowles et al., Zgodovina Cerkve, 194. 
15
 Jonathan Riley-Smith, »The Crusades, 1095–1198«, v The New Cambridge Medieval History, vol. 4, 
1. del (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 549–551. 
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Konradova vojska je prva začela pohod proti Edesi. Prečkala je Ogrsko in po 
pogajanjih z bizantinskim cesarjem Manuelom I. preko Bosporja prišla v Anatolijo. 
Tam se je zaradi svoje velikosti zelo počasi premikala proti Konyi, dokler ni padla v 
zasedo in bila premagana. Konrad se je z ostanki vojske umaknil v Nicejo in tam 
počakal na Ludvika. Sklenila sta nadaljevati po mnogo daljši poti ob obali Anatolije, ki 
je bila na ozemlju Bizantinskega cesarstva. Konrad se je zaradi bolezni ustavil v 
Efezu, Ludvik pa je nadaljeval pohod. Grško prebivalstvo jim ni pomagalo in 
seldžuški Turki so jih neprestano nadlegovali z majhnimi napadi. Ko so prišli do 
Antalye, zadnjega bizantinskega mesta na meji države, je Ludvik lahko pridobil zgolj 
majhno število ladij za plovbo proti Antiohiji. Vkrcal se je z majhnim delom vojske in 
tja prispel marca 1148, glavna vojska pa se je morala sama prebiti do kneževine – 
pot je uspela le malemu številu križarjev. Francoski kralj je nato pohitel v Jeruzalem, 
da bi izpolnil svojo križarsko zaobljubo. Tam se je spet združil s Konradom, ki je prav 
tako prispel preko morja, in z jeruzalemskim kraljem Baldvinom III. so sklenili zavzeti 
Damask. Nekaj časa so ga oblegali, nato pa so se zaradi grožnje seldžuške 
razbremenilne vojske morali umakniti. S tem se je pohod končal neuspešno. 
Ludvikov bes nad očitno zahrbtnostjo Bizantincev je še bolj podžgalo dejstvo, da so 
ga med vrnitvijo napadle grške ladje. V Franciji je nekaj časa načrtoval nov križarski 
pohod, ki bi se začel z napadom nanje. Do tega sicer ni prišlo, a sovraštvo do 
Bizantinskega cesarstva, ki se je že prej širilo na zahodu, je kasneje prispevalo k 
izidu četrtega pohoda leta 1204.16 
Tudi pohod proti Slovanom ni bil posebej uspešen. Prave dosežke so imeli zgolj 
križarji na Pirenejskem polotoku, saj jim je do jeseni 1149 uspelo zavzeti Lizbono, 
Almerio, Tortoso in zadnje utrdbe v Kataloniji.17 Bernard sicer še zdaleč ni bil edini 
pridigar te križarske vojne, a njegov prispevek je bil tako velik, da so tedanji viri v 
njem videli glavni vzrok za visoko udeležbo na pohodu.18 Zdaj, ko so se križarji vrnili 
kot poraženci, je posledično velik del kritik letel nanj. Sam se je sprva strinjal z 
Ludvikovo idejo o vojni z Bizantinci, a papež Evgen se je z njimi raje skušal pobotati. 
Bernard je tako v drugi knjigi De consideratione razmišljal, kako se lahko krščanska 
                                            
16
 Riley-Smith, »The Crusades«, 553–555. 
17
 Riley-Smith, »The Crusades«, 555–556. 
18
 Riley-Smith, »The Crusades«, 550. 
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sveta vojna konča z neuspehom. Lahko je zgolj sklepal, da jim je Bog s tem pokazal, 
da duhovno še niso bili vredni zmage.19 Bernard in Evgen III. sta umrla leta 1153. 
3 Templjarji 
3.1 Začetki 
Prvi križarski pohod se je končal z uspešnim zavzetjem Jeruzalema julija 1099. 
Mesto je postalo sedež Jeruzalemskega kraljestva, ene izmed novih križarskih držav 
– ostala središča so Antiohija, Tripoli in Edesa. Ker se je večina križarjev vrnila v 
Evropo, so države trpele zaradi pomanjkanja oboroženih sil. Ceste so bile 
nezavarovane in pogosti so bili roparski napadi na romarje.20 Verjetno je bil zato 
januarja 1120 na koncilu v Nablusu odobren nastanek reda templjarjev, ki bi jih 
varovali. To majhno skupino, ki je sprejela tri redovne zaobljube pokorščine, uboštva 
in čistosti, je vodil Hugo Payenski, jeruzalemski kralj pa jim je za prostor bivanja 
določil del mošeje Al Aksa na Tempeljskem griču. Ker so to zgradbo dojemali kot 
ostanek Salomonovega templja,21 so po njem prevzeli ime. Možno je, da so navdih 
za svoje poslanstvo varovanja romarjev našli v leta 1080 ustanovljenih in leta 1113 s 
strani papeža potrjenih ivanovcih, ki so za romarje vzdrževali bolnišnico.22 
Kralj Baldvin II. jih je podpiral in je leta 1126 Bernardu iz Clairvauxa poslal pismo, v 
katerem ga je poskušal ogreti zanje.23 Šampanjski grof Hugo (cistercijanom je podaril 
posest, na kateri so ustanovili Clairvaux) je leto prej odšel v Sveto deželo in se 
pridružil templjarjem. Bernard mu je čestital, saj se je iz bogatega spremenil v 
revnega, ko je namesto grofa postal vitez.24 Da se je Baldvin II. obrnil nanj, ni tako 
presenetljivo, če poznamo Bernardovo nasprotovanje, da bi opat iz Morimonda odšel 
v Sveto deželo. Cistercijanski samostan že ima namen, da poustvari nebeški 
Jeruzalem,25 v pismu papežu glede zadeve pa meni, da tam namesto pojočih in 
tarnajočih menihov potrebujejo viteze.26 Gotovo je k njegovi dokončni odločitvi glede 
podpore templjarjev pripomoglo tudi dejstvo, da je bil eden izmed ustanovnih članov 
                                            
19
 Evans, Bernard of Clairvaux, 17. 
20
 Malcolm Barber, The New Knighthood: A History of the Order of the Temple (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1995), 2–3. 
21
 Barber, The New Knighthood, 6–9. 
22
 Barber, The New Knighthood, 8. 
23
 Barber, The New Knighthood, 12. 
24
 Tobin, The Cistercians, 65. 
25
 Tobin, The Cistercians, 52. 
26
 Barber, The New Knighthood, 12–13. 
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njegov stric André de Montbard. 27  Jeseni leta 1127 je Baldvin v Evropo poslal 
delegacijo, da bi se z anžujskim grofom dogovorila o dinastični poroki. Zraven pa je 
poslal tudi velikega mojstra Huga in njegove spremljevalce z namenom pridobivanja 
vojaških prostovoljcev za pohod proti Damasku. Dogodek je za maloštevilne in 
skromne templjarje pomenil priložnost, da tudi sami pridobijo sredstva in nove člane. 
Vrhunec tega projekta je bil koncil v Troyesu januarja 1129, na katerem je bil red 
uradno potrjen in je prejel svoje pravilo. Bernard je imel med dogodkom vplivno vlogo, 
četudi je tedaj imel vročino. V templjarskem pravilu se občasno pojavi njegov značilni 
govor, čeprav je šlo za skupinsko delo28 in ima opazne elemente Avguštinovega 
pravila.29 
3.2 Delovanje 
Koncil v Troyesu je imel ogromen učinek. V prvih dvajsetih letih se je red s 
podarjenimi fevdalnimi posestvi v Evropi razširil predvsem v Franciji, Angliji in 
Iberiji.30 V Sveti deželi so dobivali severna obmejna ozemlja in njihove obveznosti so 
se razširile na obrambo križarskih držav. Njihovemu zgledu so sledili ivanovci, ki so 
prav tako začeli prevzemati vojaško vlogo. Enako je storil manjši red svetega Lazarja, 
ki je skrbel za gobavce, do konca stoletja pa so bili ustanovljeni še novi bodoči 
vojaški redi, kot npr. nemški viteški red, red Santiago in red Calatrava.31 Marca 1139 
je bila objavljena bula Omne datum optimum, v kateri je Inocenc II. templjarjem 
določil privilegije. Red je bil kot zaščitnik katoliške Cerkve oproščen vseh davkov in 
dajatev. V celoti je bil podrejen samo papežu, nihče izven reda ni smel posegati v 
njegove navade in vsi člani so odgovarjali zgolj velikemu mojstru, tega pa so izvolili 
med templjarskimi kandidati. Red je dobil tudi svoje duhovnike. Sledili sta še buli 
Milites Templi (1144) in Militia Dei (1145), ki sta se ukvarjali s pravicami v zvezi z 
njihovimi lastnimi cerkvami in pokopališči.32 
Redovne hiše so se povezovale v balije, te pa v province. Red je vodil veliki mojster s 
pomočjo kapitlja kot posvetovalnega organa. Po buli leta 1139 je imel red tri vrste 
članov: redovne kaplane, viteze in laične brate. Slednji so opravljali vsakodnevne 
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posle, v boju pa so sodelovali kot vojaki. Nosili so črna ali rjava oblačila, vitezi pa 
bela.33  Vitezi in laični bratje so se lahko redu pridružili tudi za določen čas (ad 
terminum), obstajali so še poročeni bratje (fratres conjugati) – oboji so morali nositi 
črna namesto belih oblačil.34 Med drugo križarsko vojno so vsi začeli nositi značilni 
rdeči križ.35 Družbeni položaj pred vstopom je določal, ali bo kandidat vitez ali laični 
brat. Vitezi so imeli oprode, ki pa so jih najeli izven reda kot svoje služabnike. V boju 
so bili templjarji strogo podrejeni maršalu, ki je zraven sebe imel prapor. Če se je ta 
izgubil, so se morali prerazporediti ob praporu ivanovcev, nazadnje pa ob katerem 
koli krščanskem. Šele ko so vsi izginili, je templjar lahko nekaznovano zapustil bojno 
polje.36 Red pa je poleg vojaške dejavnosti postal znan predvsem po bančništvu. 
Izdajali so posojila križarjem in romarjem ter jih hkrati z lastno floto prevažali v Sveto 
deželo. V redovnih hišah so monarhi in bogati posamezniki pogosto shranjevali svoje 
premoženje.37 
3.3 Temeljna besedila reda 
Templjarsko pravilo, ustvarjeno leta 1129 v Troyesu, je v izvirni obliki vsebovalo 72 
členov. Prevladovala so navodila o redovni polovici templjarskega življenja,38 zato je 
širjenje reda v pravo vojaško silo zahtevalo boljšo razlago. Samo o vojaški tematiki 
sta do 60. let 12. stoletja nastali 202 klavzuli, do leta 1260 jih je bilo vseh skupaj 686. 
Red je to smel početi zahvaljujoč buli Omne datum optimum. 39  Poleg pravila in 
Bernardove Hvalnice je v zgodnji zgodovini templjarjev pomembno še pismo Huga 
Grešnika (Hugo Peccator), katerega identiteta ni jasna; v zgodovinopisju se med 
možnimi kandidati pojavljata Hugo Svetoviktorski in sam veliki mojster Hugo 
Payenski. Pismo poskuša templjarje pomiriti, ker so se očitno že seznanili z dvomi o 
njihovi upravičenosti. Red je skrbno hranil vsa tri besedila. 40  Glavni predmet 
pozornosti v tem delu bo Hvalnica. 
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4 Hvalnica novemu viteštvu 
In laude novae militiae se v uvodu obrača na prvega templjarskega velikega mojstra 
Huguesa de Payensa. Slednji naj bi Bernarda trikrat prosil za nekaj spodbudnih 
besed, ki bi pomagale novemu redu. Za odlašanje se Bernard opravičuje, češ da ni 
hotel dela opraviti nepremišljeno. Zdaj ga daje bralcu v presojo s čisto vestjo, saj ga 
je napisal najboljše, kot lahko zna.41 Zgodovinarji zato domnevajo, da je delo nastalo 
pred Hugovo smrtjo (najkasneje maja 1137), glede natančnega datuma pa niso 
soglasni. Po hipotezah je možno obdobje nastanka od obdobja tik pred koncilom leta 
1129 do omenjene smrti, argumenti o natančnejši določitvi pa se morajo povezovati z 
njeno vsebino. Prav tako ni natančno umeščen nastanek pisma Huga Grešnika. Če 
ga je napisal veliki mojster sam, bi to verjetno napravil med svojim potovanjem po 
zahodni Evropi med 1127 in 1129. Ker je Bernardovo delo mnogo učinkovitejše po 
svoji vsebini, bi lahko sklepali, da je Hugovo pismo nastalo prej – v nasprotnem 
primeru bi se zdelo odvečno.42 
4.1 Milites Christi 
Nova vrsta viteštva se je prikazala na zemlji, pravi Bernard. Ko se nekdo z golo 
fizično močjo bojuje proti telesnemu sovražniku, to ni nič osupljivega. Duhovni boj 
proti demonom in pregrehi, čeprav hvalevreden, prav tako ni nič izrednega, saj je 
svet poln menihov. Do zdaj pa ni bilo mož, ki bi se hkrati borili proti obojemu. Ti novi 
vitezi vihtijo dva meča in so hkrati dvojno zaščiteni z oklepom vere ter z jeklom.43 
Združitev viteza in meniha v eni osebi je pomembna novost. V tem času cerkveni 
misleci radi razmišljajo o družbenem redu,44 četudi glede končne sheme še niso 
povsem enotni. Trifunkcijsko delitev, ko eni molijo, drugi se bojujejo in tretji delajo, sta 
stoletje prej predstavila Adalberon iz Laona in Gerard iz Cambraija.45 Ta shema je 
sčasoma prevladala v zahodni Evropi, a v tem času (do okrog leta 1180) je vsaj v 
severni Franciji v pozabi46. Za Bernarda je zelo pomemben pravi red (ordo), kar v 
tem primeru pomeni pravično in dobro vesoljno ureditev, ki jo je treba ohranjati.47 
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Človeško družbo vidi kot urejeno po zgledu v naravi sami, red je iz nebes, nered pa iz 
pekla. Pomembnost družbene delitve se kaže v eni izmed njegovih pridig: 
Ko bodo ljudje vstajali od mrtvih vsak v svojem redu (1 Kor 15, 23), kje, 
mislite, bo stal ta rod, ki mu pripadate? Če bi po naključju šel k vitezom, bi ga 
ti odgnali, ker tako slabo prenaša delo in nevarnosti. Tudi kmetje in trgovci bi 
storili prav tako in sleherni od človeških redov bi ga tako pregnal iz svojega 
kraja. Kaj bi ostalo tistim, ki jih sleherni red odganja in obenem obtožuje: 
dodeljen bi jim bil prostor, kjer ni reda in kjer kraljuje večna groza.48 
Templjarjem Bernard pripisuje dva meča. Podoba ima poleg prileganja dvojnemu 
oklepu tudi dodatno ozadje. V Svetem pismu (Lk 22, 38) je na dan izdaje Jezus pred 
odhodom na Oljsko goro apostolom naročil, naj si priskrbijo meče. Ko so mu pokazali 
dva, je rekel: »Dovolj je.« Papež Gelazij I. (5. stoletje) je zato izrazil, da po Božjem 
namenu obstajata dve vrsti oblasti: duhovna in posvetna – v metaforični obliki dva 
meča. Teorija dveh mečev se je ukvarjala z vprašanjem, kdo ju drži v rokah – kakšen 
je torej odnos med Cerkvijo in državo. Tudi Bernard je prispeval k debati. V pismu 
Evgeniju III. in v De consideratione je zavzel stališče, da papež drži oba ter ima 
avtoriteto nad vsemi posvetnimi vladarji.49 
4.2 Nevarnost bojevanja 
Za kristjana je v vojni ključen namen, pravi Bernard. Dober namen ne more imeti 
zlega izida in obratno zloben namen ne more imeti dobrih posledic.50 Da je ob uboju 
človeka pomemben razlog, je menil tudi sveti Avguštin. Vsak uboj je razumel kot 
umor, kar je nesporno zlobno dejanje, toda ni vsak umor grešen. Kot primere navaja 
vojaka proti sovražniku v vojni, sodnikovo smrtno obsodbo kriminalca in smrt, 
povzročeno v nesreči.51 Avguštin omenja tudi dve vrsti pravične vojne: ena maščuje 
krivico, drugi pa poveljuje sam Bog in je zato nedvomno pravična. Pri drugem 
primeru našteva izključno vojne iz Stare zaveze, čeprav izrecno ne izrazi, da se nov 
primer ne bi mogel pojaviti v sedanjosti. Pri prvem primeru vojne, ki jo mora začeti 
oseba z ustrezno avtoriteto, pa v resnici gre za definicijo pravične vojne po Ciceronu. 
Avguštin je pravzaprav namerno postavil pravično vojno po tedanji državni definiciji 
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nasproti takšni, v katero je vpleten Bog sam – prva tukaj seveda izpade kot slabša. 52 
To podrobnost pa so srednjeveški juristi kot Ivo iz Chartresa, Anselm iz Lucce in 
Gracijan prezrli, ko so prevzeli Avguštinovo idejo o dveh pravičnih vojnah.53 
Bernard poudari nevarnost, ki jo vojna predstavlja kristjanu. Kdor poskuša ubiti 
človeka in je sam v boju ubit, umre kot morilec. Zmagovalec, ki je v vojni, namenjeni 
osvajanju, ubil nasprotnika, živi kot morilec. Tudi uboj v samoobrambi ni dobra stvar, 
boljše je namreč izgubiti telo kot svojo dušo. S temi težavami se mora ukvarjati 
posvetno viteštvo.54  
4.3 Posvetni vitezi 
Bernard, ki piše v latinščini, za viteza uporablja besedo miles. V klasični latinščini 
beseda označuje poklicnega vojaka, v karolinškem času pa so jo uporabljali za 
služabnika, ki je opravljal določeno nalogo. Menihi so si pravili milites Christi,55 izraz 
pa se je v enajstem stoletju56  začel uporabljati za težke konjenike, oborožene s 
kopjem, mečem in ščitom.57 V takšnih okoliščinah se je Bernardovemu sodobniku 
Janezu iz Salisburyja očitno zdelo logično povezati viteze z legionarji, ko jim je 
rimske vojake postavil za zgled v zaščiti krščanske republike.58 Adalberon in Gerard 
sta v svoji delitvi družbe namerno uporabila izraz pugnatores namesto milites, saj sta 
imela kot bojevnike z nalogo ohranjanja miru v mislih kralja in kneze.59 Še posebej v 
tem zgodnjem obdobju je treba opozoriti na razliko med plemstvom in viteštvom. 
Plemstvo je pridobljeno z rojstvom60 in čeprav se je tudi od plemiča pričakovalo 
bojevanje na konju, se ta ni enačil z vitezi, ki so mu sledili. V Franciji se je integracija 
viteštva med plemstvo začela sredi 11. stoletja in resnično uveljavila konec 12. 
stoletja.61 Kot smo videli, je Bernard čestital šampanjskemu grofu, da se je »ponižal« 
v viteza. 
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Že prva poved Bernardovega poglavja o posvetnem viteštvu jasno naznani njegovo 
mnenje: ne gre za viteštvo (militia), ampak za hudobneže (malitia). V boj gredo zaradi 
brezumnih napadov jeze, lakote po prazni slavi in hrepenenja po materialni posesti, 
čakata pa jih zgolj smrt in greh. Hkrati se posmehuje tudi njihovi bojni učinkovitosti.  
Ti vitezi si prekrivajo konje s svilo in oklep z okrasnimi cunjami, barvajo svoje ščite in 
krasijo ostroge z zlatom ter dragulji. V smrt jezdijo z vsem tem razkošjem – je to mar 
videz bojevnika ali ženskega kiča? Sovražnikov meč se ne bo odbil od zlata in svile. 
Viteza oprema ne sme ovirati in mora biti zmožen hitro zgrabiti meč. Ti možje pa so 
oslepljeni zaradi svojih ženskih kodrov in se spotikajo v dolgih oblačilih, z nežnimi 
rokami, zakopanimi v valujočih rokavih. Poleg vsega jih muči negotova vest, saj 
nimajo pravega namena za svoj boj.62 
4.4 Novo viteštvo 
Neusmiljeni kritiki posvetnega viteštva logično sledi njegovo zgledno nasprotje. 
Vojaštvo v krščanski veri ni prepovedano, Bernard se sklicuje na nasvet Janeza 
Krstnika vojakom: »Ne bodite do nikogar nasilni in nikogar ne trpinčite, ampak bodite 
zadovoljni s svojo plačo« (Lk 3, 14). Kristusovi vitezi, kot jim Bernard pravi, se lahko 
brez strahu bojujejo za Gospoda. Niso namreč v nevarnosti, da bi zagrešili greh. Ko 
ubijejo povzročitelja zla, niso ubijalci ljudi, temveč ubijalci zla. So Kristusovi 
maščevalci in branilci kristjanov. Če umrejo v boju, bodo nagrajeni.63  
Bernard kot cistercijan sledi Benediktovemu pravilu in ga citira pri opisovanju 
templjarskega življenja. Menihi v duhu pokorščine brez obotavljanja sledijo ukazom 
predstojnika;64 enako velja pri templjarjih. Hrana je skromna in oblačila tudi, bivajo v 
skupnosti brez žena in otrok, ne prepuščajo se brezdelju, spoštovana je sposobnost 
in ne poreklo, stroga disciplina preprečuje vsako leno dejanje, ošabno besedo, 
nebrzdan smeh ali šepet.65 Bernard jih nato oddalji od posvetnih vitezov s tem, da jim 
odreče tipične jalove dejavnosti: ne kockajo in ne igrajo šaha, prezirajo lov in 
sokolarstvo ter zaničujejo potujoče pevce, dvorne norce, čarodeje in udeležence 
viteških iger. So čisto nasprotje prej opisanih vitezov: imajo kratko ostrižene lase, 
namesto z zlatim okrasjem se pred bojem opremijo z jeklom in vero, pomembnejši so 
jim močni in hitri konji namesto okrašenih, ter razmišljajo o tem, kako zmagati, ne pa 
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o svojem videzu. V boju preudarno vzpostavijo bojno linijo, v času naskoka pa 
sovražnika ne glede na njegovo večje število obravnavajo kot ovce. Za zmago se ne 
zanašajo na lastno moč, marveč zaupajo v Gospoda in imajo v mislih besede 
Makabejcev: »Zlahka se zgodi, da množica klecne pred peščico, in nebu je vseeno, 
ali reši z množico ali s peščico. Zakaj zmaga v boju ni odvisna od velikosti vojske, 
ampak od moči, ki pride z neba« (1 Mkb 3, 18–19). Poglavje Bernard sklene z mislijo, 
da so templjarji z združitvijo menihov in vitezov hkrati nežnejši od jagnjet in srditejši 
od levov. Te može je Bog sam izbral za varovanje Salomonovega templja. 66 
4.5 Namen templjarjev 
Templjarji bivajo na Tempeljskem griču. Bernard meni, da trenutni tempelj (mošeja Al 
Aksa) sicer ni tako sijajen in bogato okrašen kot antični Salomonov tempelj, toda 
novega krasi verska vnema in discipliniranost njegovih prebivalcev – nekaj, kar bolje 
ugaja božjemu hramu. Stavba je tako okrašena z orožjem, ščiti in konjeniško opremo 
namesto draguljev in svečnikov. S tem vitezi želijo pokazati, da jih žene enaka 
gorečnost za božji hram kot samega Poveljnika viteštva, ko je z bičem iz templja 
izgnal prodajalce golobov in menjalce denarja (Jn 2, 14–16). Po tem zgledu se je 
Njegova vojska nastanila v templju, saj verjame, da je oskrunjenje s strani nevernikov 
neizmerno hujše od vrinjenja trgovcev v stavbo. Sedaj ko so sveti kraji očiščeni 
madeža nevernikov, je v templju omogočeno čaščenje.67 
Templjarski red ima po mnenju Bernarda še dodatno dobro stran: ponuja priložnost 
grešnikom. Doma so ljudje zadovoljni zaradi njihovega odhoda, v Jeruzalemu pa 
okrepitve sprejmejo z veseljem. Kristus pridobi nove bojevnike med svojimi sovražniki 
tako, kot je nekoč spreobrnil preganjalca Savla v pridigarja Pavla.68 Bernard ni edini, 
ki izraža takšno idejo. Govor Urbana II. v Clermontu, ki je leta 1095 spodbudil prvi 
križarski pohod, ima več ohranjenih različic. Takšen citat najdemo v kroniki Historia 
Hierosolymitana Fulcherja iz Chartresa: 
Naj se odpravijo torej v boj proti nevernikom – v boj, ki ga je vredno začeti in 
ki si zasluži, da se konča z zmago – vsi tisti, ki so do zdaj zlorabljali spopade 
in vojne za osebno korist, v pogubo vseh vernih! Naj postanejo vitezi 
Kristusovi vsi tisti, ki so do zdaj živeli kot roparji! Naj se zdaj upravičeno bore 
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proti nevernikom vsi tisti, ki so se do zdaj vojskovali z lastnimi brati in 
sorodniki. Dobili bodo večno plačilo vsi tisti, ki so zdaj samo revni plačanci in 
se bore za nekaj ubogih novčičev. Vsi, ki zdaj žive v škodo svojega telesa in 
duše, se bodo trudili za dvojno čast. Tu so bili žalostni in ubogi, tam pa bodo 
veseli in bogati. Tukaj so bili sovražniki svojega Gospoda, tam pa bodo 
Njegovi prijatelji.69 
Opazko militia/malitia so za posvetno viteštvo že v prejšnjem stoletju uporabljali 
kleriki in še posebej menihi, ko so pisali o njihovi nadlogi. Adalberon in Gerard sta v 
11. stoletju kralja in kneze imenovala za red bojevnikov, ki naj bi vzdrževal red in 
pravico – in sicer so njihova tarča ti roparski vitezi. V tem času je bila kraljeva 
avtoriteta šibka, 70 njegovi vazali pa so medsebojne spore reševali s pravico krvnega 
maščevanja – fajdo, zasebno vojno.71 Strah med kleriki in civilnim prebivalstvom pred 
uničevalnimi posledicami tega nenehnega vojskovanja je med drugim vodil do 
gibanja Božjega miru. Začelo se je leta 989 v Charrouxu z namenom nadomestiti 
neučinkovitega kraljevskega miru. Prepovedali so skrunjenje nedotakljivosti cerkva, 
napadanje cerkvenih pripadnikov in ropanje siromakov. Civilno prebivalstvo naj bi se 
tako med vojno zatekalo na cerkvena posestva. Božji mir naj bi varoval neoborožene 
ljudi – kdor prime za meč, nima tega zavarovanja, dokler ga ne odloži. Okrog leta 
1015 se je začela druga faza gibanja in od vseh »konjenikov« se je obvezno 
zahtevalo prisego. Poskušali so tudi prepovedati bojevanje med prazniki.72 Poleg 
takšnih omejitev in prepovedi je imela Cerkev še eno možnost: poskusiti preusmeriti 
nasilje proti sovražnikom krščanstva. V 11. stoletju se je pojavilo več primerov 
papeške posvetitve vojne, ne samo proti muslimanom in krivovercem, temveč tudi 
proti posvetnim nasprotnikom papeštva. Leon IX. je odpustil grehe vitezom, ki so se 
mu leta 1053 pridružili med pohodom proti Normanom Roberta Guiscarda. Po svojem 
porazu je za padle razglasil mesto ob mučenikih. Gregor VII. je podobno obljubljal 
možem, ki bi k njemu stopili v vojaško službo. Ti milites sancti Petri so bili del 
neuresničenega načrta o pohodu, ki bi pomagal vzhodnim kristjanom v boju proti 
Seldžukom. Leta 1078 je Erlembarda (opisal ga je kot miles Christi), ki mu je 
pomagal v boju proti shizmatikom v Milanu, razglasil za mučenca. Dogodku je 
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prisostvoval naslednji papež Urban II.73 Njegovo retoriko v Clermontu smo že prebrali. 
Ko je Bernard pridigal drugi križarski pohod, je udeležencem spet obljubil odpuščanje 
grehov in večno slavo, saj bodo imeli pravi namen namesto nesmiselnega pobijanja 
kristjanov.74 Poleg templjarjev je torej med vitezi odobraval še križarje.  
Poglavje o jeruzalemskem templju hkrati naznanja spremembo tematike v Hvalnici. 
Preostala poglavja tako opisujejo svete kraje: Betlehem, Nazaret, Oljska gora, dolina 
Jozafat, reka Jordan, Kalvarija, Božji grob, Betfaga, Betanija. Ob vsakem kraju 
Bernard na kratko predstavi njegov pomen za krščansko vero.75 Na koncu templjarje 
še opomni, da so jim vsi ti kraji zdaj dodeljeni v skrb. In ker bodo ob tem delu vedno 
odvisni od Božje pomoči, naj vedno rečejo: »Ne nam, Gospod, ne nam, temveč 
svojemu imenu daj slavo« (Ps 115, 1). 76  Opis svetih krajev obsega polovico 
celotnega dela; Bernard je očitno želel poudariti njihov pomen. Templjarji so po 
poreklu večinoma odrasli vitezi brez samostanskega ali duhovnega šolanja. S 
pravilno izobrazbo bodo obrambo teh krajev uzrli v pravi luči, po drugi strani pa bi 
tako lahko njihov pomen razložili tudi romarjem.77 
4.6 Bernard in neverniki 
Bernard v Hvalnici nevernike postavi na položaj antagonistov. Omenil sem že 
njegovo idejo, da templjarji kot Kristusovi maščevalci brez greha kaznujejo zle ljudi. 
Meni sicer, da nevernikov ni treba pobiti, če obstaja drug način za končanje njihovih 
napadov na vernike – toda v trenutnih okoliščinah se zdi, da jih je bolje uničiti. Te 
sovražnike naj premagajo, vse krivičneže, ki v Jeruzalemu kradejo krščansko 
premoženje, omadežujejo svete stvari in si prilaščajo Božje svetišče, pa naj izženejo 
iz mesta. Oba meča naj padeta na vrat tega sovražnika, da ne bodo govorili: »Kje je 
vendar njihov Bog?« (Ps 115, 2).78 Bernard je prav tako zelo bojevit v svoji pridigi 
proti slovanskim poganom v času druge križarske vojne. Kot pravi, so se v Frankfurtu 
zbrali kralj, škofje in knezi zaradi križarskega pohoda; on sam jim podeljuje enake 
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duhovne nagrade kot ostalim križarjem. Poleg tega pa prepoveduje vsakršno 
premirje s temi ljudstvi, dokler ne bodo popolnoma izbrisana ali spreobrnjena.79 
Precej drugače pa je Bernard ravnal z Judi. Do njih je sicer gojil tipične srednjeveške 
stereotipe in predsodke. Jezil se je nad njihovo krutostjo, saj se je noseča Marija 
morala skrivati, da je ne bi kamenjali kot prešuštnico. Jezusa so zavrnili bodisi zaradi 
sovraštva do Boga bodisi zaradi lastne »goveje« pameti in slepote. In vendar je 
nasprotoval vsakršnemu nasilnemu ravnanju z njimi.80 V zanosu prvega križarskega 
pohoda je v Evropi prišlo do pogromov81 in v času drugega ga je dosegla novica o 
cistercijanu Rudolfu, ki je v Porenju začel pridigati za pokol Judov. Bernard ga je dal 
zapreti nazaj v samostan;82 v pismu nadškofu iz Mainza je prezir do meniha izrazil 
zaradi treh glavnih stvari: neodobrenega pridiganja, neupoštevanja škofovske oblasti 
in hujskanja k umoru. Cerkev moli za Jude, da bi se spreobrnili, in to temelji na 
besedah prerokov; Rudolfova doktrina je v resnici hudičeva.83 Poznamo tudi njegovo 
pismo angleškim križarjem (kasneje razširjeno tudi po Franciji in Bavarskem), v 
katerem jim prepoveduje vsakršno preganjanje, umor ali izgon Judov. Spet navede 
teološki razlog, med drugim Pavlovo obljubo, da bo sčasoma rešen celotni Izrael 
(Rim 11) – vendar bodo tisti, ki so do tedaj že umrli, tudi ostali mrtvi. Če bi Jude 
iztrebili, zanje torej ne bi bilo spreobrnitve in odrešenja. Na koncu pa doda še bolj 
pragmatično misel: Judje so kristjanom podrejeni in če bi za pogane veljalo enako, bi 
namesto boja tudi zanje zagovarjal čakanje na spreobrnitev. Ker pa so slednji začeli 
napadati, jih je treba odbiti s silo.84  
Bernard torej verjame, da so neverniki napadalci, nezmožni mirnega sobivanja. 
Templjarji so nastali zaradi oboroženih napadov na romarje, s čimer bi glede na 
njegov nazor lahko pojasnili bojevit ton v Hvalnici. Tu je tudi njegova predpostavka, 
da Sveta dežela pripada kristjanom. Druga križarska vojna, za katero je pridigal, se je 
začela zaradi padca Edeške grofije. In mogoče ni nepomembno, da v enem primeru 
nasprotnike templjarjev poimenuje za barbare85 – torej necivilizirane divjake. 
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5 Zaton templjarjev 
 
Templjarji so po koncilu v Troyesu hitro postali znani, kar je poleg ogromne podpore 
vzbudilo tudi pozornost kritikov. Bula Omne datum optimum jim je dodelila široke 
pravice in s tem povezana neodvisnost je povzročala spore z lokalnimi cerkvenimi 
oblastmi. Očitana jim je bila zloraba privilegijev, kar je bilo tudi obravnavano na 
tretjem lateranskem koncilu leta 1179. Kritike vseh treh glavnih viteških redov 
(templjarji, ivanovci in nemški viteški red) so se še povečale sredi 13. stoletja. 
Prevladovali so očitki, da svojih sredstev ne uporabljajo v skladu s svojim 
poslanstvom zaščititi križarske države, temveč za lastne interese. Ni jim pomagalo 
dejstvo, da so ob spodletelih križarskih pohodih templjarji, ki so v njih sodelovali, 
občasno postali grešni kozli. 86  Po neuspehu druge križarske vojne so se začele 
govorice, da je obleganje Damaska spodletelo zaradi templjarske izdaje.87 Templjarji 
so leta 1187 v jeruzalemskem kraljestvu zagovarjali spopad s Saladinom, kar se je 
končalo s popolnim porazom pri Hatinu in padcem Jeruzalema. 88  V uvodnem 
spopadu tega pohoda istega leta je pri Cressonu veliki mojster Gerard Ridefortski 
očitno zaupal Bernardovi ideji, da nekaj ljudi lahko premaga množico,89 saj se je 
pognal v naravnost s samomorilskim napadom proti veliko številčnejšim mamelukom, 
po katerem je preživel zgolj sam s še enim vitezom.90 Padec Akkona maja 1291 je 
pomenil konec križarskih držav; templjarska trdnjava je predstavljala zadnjo točko 
odpora v mestu in po treh dnevih bojevanja so bili vsi njeni branilci ubiti.91  
Kljub Bernardovemu delu je prišlo tudi do kritike samega koncepta templjarjev, ki 
sicer ni bila prevladujoča. Cistercijanski opat Isaac de L'Etoile je menil, da za te 
viteze ni prostora v Cerkvi, saj nevernike silijo v spreobrnitev z orožjem in jih rade 
volje pobijajo ter ropajo. Arhidiakon Walter Map je poleg običajne kritike, da je red 
svojo ponižnost zamenjal z napuhom in lakomnostjo, poudaril dejstvo, da je Kristus 
Petru prepovedal, da bi ga branil z mečem (Jn 18, 10–11). Poleg tega tudi pri tem 
niso uspešni, saj se očitno pod njihovo zaščito križarsko ozemlje samo manjša (pisal 
je po padcu Jeruzalema leta 1187). Vse do konca njihovega obstoja je v krogih 
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izobražencev obstajalo nelagodje glede »nenaravnega« spoja viteza in meniha, saj 
jih niso znali popolnoma umestiti v družbeni in pravni sistem.92 
Konec križarskih držav je za templjarje pomenil eksistenčno krizo. Ivanovci in nemški 
viteški red so si sicer opomogli s tem, da so svoje politično delovanje preusmerili 
drugam – prvi v boj proti Turkom, drugi v svoje ozemlje v Prusiji. Templjarjem tega ni 
uspelo, ker se jih je prej odločil znebiti francoski kralj Filip IV. Lepi. Red je bil v 
Franciji najmočnejši in njegova politična neodvisnost je stala nasproti kraljevim 
nagibom k centralizaciji države. Filip je bil najmočnejši evropski monarh in je dosegel 
izvolitev Francoza za papeža Klemena V., ki je svoj sedež preselil v Avignon. Glavni 
razlog za njegovo odločitev glede reda je verjetno finančni: pred njimi je že zasegel 
denar pri Cerkvi, Judih in italijanskih bankirjih. Leta 1306 je ponovil že nekajkrat 
izražen predlog o združitvi templjarjev in ivanovcev v en red, ki pa bi ga vodil sam. 
Veliki mojster Jacques de Molay je predlog zavrnil in leto kasneje, oktobra 1307, so 
bili v organiziranem posegu nenadoma aretirani vsi templjarji v Franciji.93 Nemudoma 
so jih z mučenjem prisilili k priznanju bizarnih krivoverskih obredov, ki naj bi jih redno 
izvajali. Papežu ni bilo všeč Filipovo prekoračenje oblasti, a je kljub temu novembra 
vsem vladarjem naročil aretacijo templjarjev. Postopek se je zavlekel, saj je 
papeževa vpletenost očitno opogumila templjarje in so kmalu zatem začeli množično 
razveljavljati svoja priznanja. Dogodek se ni končal po Filipovem načrtu, saj je papež 
po lastnem opravljenem sodnem procesu marca 1312 ukinil red, ni pa ga obsodil. 
Hkrati je z bulo večino templjarskega premoženja izročil ivanovcem. Člani 
nekdanjega reda so se delili na dva dela. Prvi so se pobotali s Cerkvijo ali sploh niso 
bili spoznani za krive, in so lahko naprej bivali v nekdanjih redovnih hišah z dodeljeno 
pokojnino, nekateri pa so bili poslani med cistercijane in avguštince. Drugi so bili po 
mnenju oblasti nepoboljšljivi ali so ponovno zapadli v krivoverstvo, zato so bili 
kaznovani – večinoma z zaporom. Jacques de Molay, zadnji veliki mojster, je spadal 
v drugo kategorijo in je bil zato leta 1314 sežgan na grmadi.94 
6 Geoffroi de Charny 
Med zbiranjem gradiva sem naletel na zanimivo naključje: ko so 18. marca 1314 
templjarski voditelji od papeških predstojnikov prejeli končno obsodbo, kazen 
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dosmrtnega zapora, sta dva moža začela vztrajati pri nedolžnosti – veliki mojster 
Jacques de Molay in voditelj templjarjev v Normandiji Geoffroi de Charney. Kralj ju je, 
ker sta ponovno zapadla v herezijo, ukazal še istega dne sežgati na grmadi. 95 
Predmet našega zanimanja pa bo njegov soimenjak, ki je bil tedaj še deček. Geoffroi 
se je verjetno rodil v prvih letih 14. stoletja, nekoč pred materino smrtjo leta 1306.96 
Bil je mlajši sin v družini, ki je imela skromne vezi s pomembnejšimi burgundskimi 
rodbinami: njegov stari oče po materini strani je bil Jean de Joinville, kronist kralja 
Ludvika IX.97 Oče Jean de Charny je bil gospod v Lireyu. Geoffroi sam v mladih letih 
verjetno ni imel večjega fevda. Po poroki z Jeanne de Toucy je pridobil grad Pierre-
Perthuis, kjer je večinoma bival. Podedoval je še Lirey in po ženini smrti leta 1342 je 
z drugo ženo Jeanne de Vergy prejel Montfort ter Savoisy. Malo pred smrtjo je od 
kralja Janeza prejel tudi dve hiši, eno od njiju v Parizu. Preživela sta ga dva otroka iz 
drugega zakona, Geoffroi in Charlotte.98 
6.1 Vzroki in izbruh stoletne vojne 
Charnijevo življenje se je prepletalo s stoletno vojno od njenega izbruha leta 1337 do 
bitke pri Poitiersu leta 1356. Vojna je izbruhnila zaradi treh glavnih vzrokov: 
vprašanje o vrhovni oblasti v Gaskonji, zahteva angleškega kralja Edvarda III. po 
francoski kroni in gospodarski interesi. Edvard je bil namreč hkrati gaskonjski 
vojvoda; njegovi predhodniki so se tako od leta 1259 morali poklanjati francoskemu 
kralju, da vojvodstvo od slednjega prejmejo v fevd. Angleški kralji so v tem obdobju 
torej hkrati bili neodvisni vladarji po eni strani in francoski vazali po drugi. Vazalska 
prisega je bila za monarha poniževalna: prisiljen je bil klečati pred francoskim kraljem 
in mu obljubiti zvestobo, kar je pomenilo tudi vojaško podporo. Francoski kralj je imel 
kot drugje v Franciji tudi v Gaskonji vrhovno sodno oblast, kar je rade volje izrabljal. 
Ugovori zoper sodb v vojvodstvu so bili poslani v Pariz. Bili so tako pogosti, da je zelo 
oviralo vojvodo pri izvajanju oblasti. Neupoštevanje vazalskih obveznosti pa bi 
pomenilo odvzem vojvodskega fevda, kar se je npr. zgodilo leta 1294 in nazadnje 
tudi leta 1337. 
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Drugi vzrok je bil dinastični. Francoski kralj Karel IV. je umrl leta 1328; Edvard III. je 
bil po svoji materi njegov najbližji moški sorodnik, francosko plemstvo pa je raje 
izbralo Filipa Valoisa, ki je bil Karlov sorodnik po moški liniji. 16-letni Edvard je tedaj v 
Angliji še vladal s pomočjo regentstva v rokah svoje matere in njenega ljubimca 
Rogerja Mortimerja, zato ni bil zmožen ugovarjati in se je kot vazal poklonil Filipu VI. 
Leta 1330 je z vojaškim udarom odstranil Mortimerja in si začel utrjevati oblast. Tretji 
vzrok za spopad je bila gospodarska vrednost Gaskonje v trgovini z vinom, na severu 
pa tudi pomen Flandrije kot glavnega uvoznika volne v Anglijo. Papež je poskušal 
oba kralja pridobiti za križarski pohod, in tako med njima preprečiti vojno, končni 
povod pa je postal plemič Robert d'Artois, ki je zbežal v Anglijo in ga Edvard ni izročil 
Filipu. Slednji je zato leta 1337 zasegel Gaskonjo, leta 1340 pa je Edvard razglasil 
svojo pravico do francoske krone.99  
6.2 Začetna faza 
V prvih letih vojne razen pomorske bitke pri Sluysu leta 1340 ni bilo večjih bitk. 
Edvard je poskušal zbrati koalicijo držav proti Franciji, kar mu je prineslo zgolj velike 
stroške.100 Za Charnyja pa je vojna že leta 1337 pomenila priložnost. Poleti je vodil 
pet oprod (ecuyer) v Gaskonji pod euskim grofom Raoulom. Bil je še bachelier, ni 
zmogel sam vzdrževati bojne skupine. Vojna se je premaknila na sever v Flandrijo in 
Hainaut, kjer je prav tako sodeloval. 101 Leta 1340 je bil tam vključen v obrambo 
Tournaija, ki ga je Edvard s svojimi zavezniki oblegal potem, ko je bila pri Sluysu 
uničena francoska flota. Obleganje je trajalo dva meseca; branilci so bili številčni, a 
jim je zmanjkovalo hrane. Medtem je kralj Filip dosegel mesto, a je odlašal z bojem. 
Na nasprotni strani Edvard ni imel denarja, s katerim bi plačal vojakom in svojim 
vedno manj zvestim zaveznikom, zato je 25. septembra sprejel 9-mesečno 
premirje.102 
6.3 Bretonska nasledstvena vojna 
Smrt bretonskega vojvode brez pravega naslednika leta 1341 je sprožila dolgo 
državljansko vojno, v kateri je Edvard podprl rodbino de Montfort, Filip pa de Blois. 
Charny je tam s tremi oprodami služil pod normanskim vojvodo, naslednjim kraljem 
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Janezom II. Nabiral si je ugled in septembra 1342, ko so nameravali napasti 
angleške oblegovalce Morlaixa, mu je bilo v spopadu zaupano poveljevanje prvemu 
valu konjenice. 103  Angleži pa so odbili vse tri konjeniške napade; padlo je 50 
francoskih vitezov in 150 je bilo ujetih – med njimi tudi Charny. Ta tipična francoska 
taktična napaka – frontalni naskok konjenice na utrjene položaje brez podpore 
pehote – se je ponovila v skoraj vsaki bitki tega desetletja, vključno s Crecyjem.104 
Charnyja je zajel plemič Richard Talbot in ga poslal v svoj grad Goodrich v zahodni 
Angliji. Tam ni ostal dolgo; prišel je v roke northamptonskega grofa in bil osvobojen v 
zameno za odkupnino. Oktobra je Edvard prispel, da bi v vojni osebno poveljeval in 
Charny je tedaj bil eden od poveljnikov vojske, ki naj bi rešila oblegani Vannes. Spet 
ni prišlo do velikega spopada; sredi januarja 1343 je bilo s posredovanjem papeških 
odposlancev sprejeto premirje.105 
6.4 Novi spopadi v Franciji 
Charny se leta 1343 v virih že pojavlja kot povitezen. Premirje med Angleži in 
Francozi je preživelo leto in pol, Geoffroi pa je zatišje izkoristil tako, da se je pridružil 
križarskemu pohodu v Smirni na obali Anatolije. Podvig je bil slabo organiziran in 
Charny je tja prispel junija 1346, toda še isto poletje se je vrnil. Križarski pohod se je 
izkazal za popolnoma neuspešnega.106 Vojna z Angleži se je tedaj že nadaljevala in 
Charny je bil pod normanskim vojvodo poslan v Gaskonjo. Ko se je Edvard izkrcal v 
Normandiji, so bile francoske sile preusmerjene na sever. Charny je bil eden izmed 
uspešnih branilcev mesta Béthune proti flamskim sovražnikom, ko je bila 26. avgusta 
pri Crecyju francoska vojska strahotno poražena. Da je bil tedaj povezan z uspehom 
namesto s katastrofo, gotovo ni škodilo njegovemu ugledu. 
Po tej uspešni bitki je Edvard začel oblegati Calais, pomembno pristanišče. Filip VI. 
je želel Edvarda izzivati na boj in Charny je bil eden od njegovih dveh odposlancev. 
Edvard je izziv zavrnil in avgusta 1347 se je mesto zaradi lakote vdalo. Charny je bil 
septembra tudi pogajalec ob sklenitvi novega premirja. Kraljestvo je bilo v krizi: letele 
so kritike, da kralj kljub zbrani vojski in ogromnim stroškom ni bil zmožen braniti 
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države in se je ponižal s premirjem. Reformisti so položaj videli kot božjo kazen in 
kralj je mnoge izmed njih postavil za nove svetovalce; med njimi je bil tudi Charny.107 
 
6.5 Doba premirja 
Načrte o invaziji v Anglijo je ustavila črna smrt, ki je Francijo dosegla leta 1348. 
Charny je bil v Saint-Omerju zadolžen za mejo z Angleži. Poskusil je podkupiti 
lombardskega vojaškega poveljnika, da mu izroči Calais. Ta mož, Aimery de Pavia, 
pa je obvestil kralja Edvarda in Geoffroiju navidezno ustregel. Ko je Charny z 
majhnim spremstvom 31. decembra 1349 dosegel glavna vrata, se je sprožila past in 
vnel se je boj. Francoze so zajeli, saj je bilo Angležev preveč. Boja se je udeležil 
prestolonaslednik Edvard Črni Princ in zvečer je ujetnikom tudi kralj Edvard III. razkril, 
da se je sam boril v preprostem oklepu. Za večerjo jih je povabil k svoji mizi in se z 
njimi pogovarjal, Charnyja pa je okaral. Geoffroi je raje molčal.108 
Poleti leta 1351 se je Charny končno vrnil iz ujetništva v Francijo. Dogodek mu doma 
očitno ni okrnil časti, saj je novi kralj Janez II. sam plačal večino odkupnine, ga določil 
za enega od ustanovnih članov novega viteškega reda in ga povabil v tajni svet.109 
Obstaja seveda tudi možnost, da je kralj vnaprej odobril načrt, in zato v tem ni videl 
sramote. Charny je leta 1351 deloval kot vojaški poveljnik ob meji z Angleži in je ob 
neki priložnosti ujel v zasedo več sto njihovih vojakov, ki so nameravali začeti 
roparski pohod. Odločil pa se je tudi obračunati z Aimeryjem. Ta je tedaj bival v 
nekem gradu in Charny ga je presenetil v nočnem napadu ter kot zapornika odvedel 
v Saint-Omer. Ni se polastil gradu, da bi tako jasno pokazal, da gre za osebni spor in 
ne za vojno dejanje, s katerim bi kršili premirje. Aimeryja je dal obglaviti in razčetveriti 
kot izdajalca.110 
6.6 Oriflamme in Poitiers 
Novembra 1351 je Charny postal ustanovni član družbe zvezde, največja čast pa mu 
je bila izkazana s položajem nosilca svetega prapora francoskega kralja oriflamme. 
Položaj je bil namenjen najbolj sposobnemu in častivrednemu vitezu z vsemi 
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viteškimi vrlinami. Prvič je položaj prejel marca 1347, drugič pa junija 1355. V času 
miru je bil prapor shranjen v samostanu sv. Dionizija (St. Denis), v času vojne pa bi 
ga nosilec prejel pri svečanem obredu ter med velikimi bitkami nosil v prvih vrstah. 
Del obreda je prisega, da ga ne bo izpustil iz rok v nobeni nevarnosti.111 
Vojna se je spet odkrito začela leta 1355. Angleži so pod poveljstvom Edvarda 
Črnega Princa v velikem obsegu izvajali chevauchée, plenjenje in požiganje 
sovražnikovega podeželja in naselij. Naslednje leto je vodil nov pohod in Janezova 
vojska ga je dosegla pri Poitiersu, kjer je 19. septembra 1356 prišlo do bitke.112 Med 
pogajanji je Charny sicer predlagal, da bi zmanjšali prelivanje krvi s spopadom stotih 
najboljših bojevnikov na vsaki strani in tako določili zmagovalca; Angleži so ga 
zavrnili.113 Angleška vojska je štela 6000 mož, francoska 9000. Angleži so se vkopali 
na griču; pred njimi je rasla živa meja, za njimi je bil gozd in na levem boku močvirje. 
Francozi so zaradi teh naravnih pregrad sklenili, da ne bodo uporabili običajnega 
konjeniškega naskoka. Manjša skupina 500 konjenikov naj bi pregnala lokostrelce, 
ostali pa bi med ustvarjeno zmedo napadli kot pešaki v treh bojnih vrstah. Na 
angleški strani pa so se zaradi pomanjkanja zalog in manjšega števila mož odločili 
umakniti preko močvirja. Francoski konjeniki so opazili te premike in nemudoma 
napadli. Med prečkanjem močvirja in žive meje z ozkimi vrzelmi so bili izpostavljeni 
roju puščic, angleški pešaki pa so lokostrelcem hitro priskočili na pomoč in napadalce 
premagali.114 
Prvo bojno vrsto Francozov je vodil 18-letni prestolonaslednik. Z Angleži so se 
bojevali dve uri, preden so se zaradi neuspešnega spopada umaknili. Sam 
prestolonaslednik je zapustil bitko, mogoče po kraljevem ukazu, toda posledice so 
bile usodne. Sledil mu je namreč orleanski vojvoda z grofoma Anjouja in Poitiersa, za 
njimi pa celotna druga vrsta. Janez je vztrajno vodil tretjo bojno vrsto proti Angležem, 
ki so bili po treh urah bojevanja utrujeni, vendar so bili zdaj številčnejši od Francozov. 
Ko sta se bojni vrsti srečali, so Angleži v rezervi zajezdili konje in nepripravljene 
francoske pešake napadli v hrbet. Francoska linija se je razbila, nekateri so se vdali, 
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bežeče so posekali angleški jezdeci.115 Geoffroi de Charny se je bojeval ob kralju in 
nazadnje padel s praporom v rokah. Hitro zatem se je Janez II. vdal Angležem, ki so 
ga obkolili.116 
Tako je končal vitez, ki so ga občudovali kronisti na obeh straneh. Froissart ga je 
označil za najbolj častivrednega in najpogumnejšega izmed vseh. Angleški kronist 
Geoffrey le Baker ga je označil kot vojaško najbolj izkušenega francoskega viteza, ki 
je užival vsesplošno slavo in je s svojimi dejanji ter živahnim in modrim značajem bil 
do smrti vodilni svetovalec mladim francoskim vitezom. Sprva je bil pokopan v 
Poitiersu, leta 1370 pa je francoski kralj uredil njegovo premestitev v pariško cerkev 
celestincev, kjer so bili pokopani mnogi državni uslužbenci. Njegov sin je umrl leta 
1398 brez potomcev.117 
6.7 Charnyjevo literarno delo 
Charny je avtor treh razprav o viteški tematiki. Demandes pour la joute, les tournois 
et la guerre – Vprašanja glede dvoboja s kopji, turnirja in vojne – je serija 144 
vprašanj o teh treh tematikah (zakaj je izbral te tri, bo razvidno iz naše analize Knjige 
viteštva). Odgovori niso zapisani, saj naj bi se o njih razpravljalo med srečanji družbe 
zvezde. Primeri vprašanj o vojni so: Kako zajeti nasprotnika in ravnati z njim? Kdaj se 
lahko zapusti bojno polje brez sramu? Če gre del enote na roparski pohod, si del 
plena zaslužijo tudi njihovi tovariši? Je boljša modrost ali pogumnost?118 
Livre Charny je zapisana v verzu, govori o načinu življenja in vrednotah, ki jih zahteva 
viteštvo. Livre de Chevalerie – Knjiga viteštva – je njena nadgradnja in Charnyjevo 
glavno delo.119 
6.8 Torinski prt 
Na koncu je vredno omeniti še eno stvar, po kateri je znano Charnyjevo ime: je 
namreč prvi izpričani lastnik relikvije, ki je pozneje postala znana kot torinski prt. Gre 
za prt, glede katerega nekateri verujejo, da je bil vanj ovit Kristus po svoji smrti, saj 
nosi odtis podobe njegovega telesa. Ne bom se spuščal v razpravo o njegovi 
pristnosti, razen da znanstvene časovne umestitve prta dopuščajo možnost 
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Charnyjevega lastništva prta. Kdaj in kako ga je dobil, ni znano. Charny je v svojem 
gospostvu v Lireyu ustanovil kapelo, v katerem naj bi pet klerikov redno molilo in 
maševalo za njegovo družino, pa tudi kraljevo. Do konca svojega življenja je papežu 
poslal več pisem, v katerih je prosil za razne povezane pravice (družinsko 
pokopališče ob kapeli, prenosni oltar, prejem popolnega odpustka s strani njegovega 
spovednika in articulo mortis (tik pred smrtjo)). Prta pa v njih ni omenjal. Malo po 
njegovi smrti se v papeškem pismu omenja prt, ki ga je prejel Charny. Leta 1390 škof 
iz Troyesa govori o razstavi prta v Lireyu, ki naj bi bila približno 34 let prej – torej 
1356, v letu Charnyjeve smrti. Njegov namen je bil sicer nasprotovati novim 
razstavam, ki so se začenjale v času pisanja, saj je menil, da gre za prevaro. 
Ohranjena je romarska značka z upodobljenim prtom in grboma Geoffroija ter 
njegove druge žene. Pojavlja se torej vprašanje, ali je prepričanje o torinskem prtu 
začel posredovati in ga razstavljati romarjem že Geoffroi de Charny ali se je to začelo 
tik po njegovi smrti. Grb na znački bi lahko navsezadnje predstavljal tudi njegovega 
sina z enakim imenom.120 
7 Red družbe zvezde 
7.1 Začetki 
Naslednik Janez II. je imel že leta 1344 kot prestolonaslednik načrte o ustanovitvi 
monarhičnega reda. Iz junija tega leta je ohranjeno pismo papeža Klemena VI., v 
katerem je Janezu kot normanskemu vojvodi odobril ustanovitev kolegiatske cerkve, 
posvečene Devici Mariji in svetemu Juriju. Za cerkev bi skrbelo 12 kanonikov, dvakrat 
na leto (god sv. Jurija 23. aprila in Marijino vnebovzetje 15. avgusta) pa bi se tam 
sestalo 200 vitezov. Ta dogodek je verjetno odgovor na deklaracijo angleškega kralja 
Edvarda III. nekaj mesecev prej.121 Slednji je namreč januarja med turnirjem razglasil 
obnovitev gradu Windsor, ki naj bi bil sedež okrogle mize kralja Arturja. Zdaj bi 
okroglo mizo ponovno ustanovili, imela bi 300 članov. S tem bi se Edvard pokazal kot 
legitimen naslednik Arturja, ki naj bi osvojil celotno Britanijo in velik del Francije. Ta 
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projekt se je leta 1349 prelevil v ustanovitev še danes delujočega reda hlačne 
podvezice.122  
Medtem pa se je Janezov projekt ustavil zaradi vojne. Odločilen je bil francoski poraz 
pri Crecyju leta 1346, zaradi katerega je odslej imel Janez slabše mnenje o 
francoskih vitezih. Tako je naslednje leto grajal plemstvo in njegovo vojaško 
neučinkovitost; namignil je celo, da bi posledično morali začeti plačevati davek kot 
druga dva stanova. Skupaj z očetom je začel delati z reformisti, ki so bili mnenja, da 
je poraz božja kazen za grehe vladajočih stanov. Rešitev je v reformi: med viteštvom 
je treba širiti poštenost, pravico, pobožnost in zvestobo. Avgusta 1350 je umrl Filip VI. 
in Janez je bil okronan. Nemudoma je ukazal aretacijo vrhovnega poveljnika 
francoske vojske, ki se je ravno vrnil iz ujetništva. Eden od pogojev za njegov izpust 
naj bi namreč bilo priznanje Edvardove pravice do francoske krone. Kralj ga je hitro 
obsodil in dal obglaviti. Temu je sledil enoleten niz upravnih in vojaških reform.123  
7.2 Ustanovitev 
Ustanovitev monarhičnega reda je končno razglašena 6. novembra 1351, ko Janez 
ustanovnim članom razpošlje pisma, v katerih je predstavljena organizacija in naštete 
obveznosti novih članov. Pisma so pravzaprav njegov edini ohranjen uradni 
dokument. Poimenoval jih je les chevaliers de Nostre Dame de la noble maison – 
vitezi Naše Gospe plemenite hiše, nanaša se na kraljevo graščino s kapelo v Saint-
Ouenu pri Parizu, kjer bi se letno sestajali na dan Marijinega vnebovzetja.124 Ime 
»red zvezde« je nastalo zaradi simbola na značkah, ki so jih nosili člani – bela 
zvezda z azurnim krogom na sredi, v katerem je majhno zlato sonce.125 Sodobniki 
zanj sicer niso uporabljali izraza red – ordre (kot npr. prej omenjeni red podvezice), 
temveč družba – compagnie.126 Red bi sestavljalo 500 članov vitezov (chevaliers), ki 
bi jih oskrboval kolegij duhovnikov. Vladal jim je kralj z uradnim nazivom prince. 
Večina znanih članov je pripadala višjemu plemstvu in vitezom, ki so lahko vzdrževali 
vojaško skupino (banneret).127 Predvideno članstvo je precej veliko glede na ocene, 
da naj bi bilo na začetku njegove vladavine v Franciji med 2300 in 4000 vitezov.128 
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Njegova ideologija je predstavljena v pismu o financiranju kapele reda iz leta 1352. 
Kot pravi, so francoski vitezi že od časov antike obdarjeni s pogumnostjo in častjo. S 
tem in z božjo pomočjo so vsakič zmagali nad uporniki, povrnili ljudstvo k pravi 
katoliški veri ter končno vzpostavili tako velik mir in varnost, da so zdaj po mnogih 
stoletjih nekateri člani tega reda podlegli brezdelju zaradi pomanjkanja urjenja. Zato 
želi ustanoviti družbo vitezov, ki se bodo otresli nedelavnosti in v sedanjosti vrnili čast 
in pogumnost starodavnih časov ter znova vzpostavili mir. 129  Kot je razvidno, je 
Janez kljub slabemu mnenju o trenutnem viteštvu verjel v viteško ideologijo. 
Potreboval pa je ljudi, kot je bil de Charny, ki bi mu pomagali pri prenovi viteškega 
stanu. Precej verjetno je, da je de Charny vsa tri svoja literarna dela napisal na 
prošnjo kralja. Še posebej to velja za njegovo serijo vprašanj o viteškem delovanju, o 
katerih naj bi razpravljali med redovnimi srečanji. Drugi dve knjigi posebej ne 
omenjata družbe zvezde, a glede na njuno vsebino, ki se sklada z Janezovim 
pogledom na viteštvo, bi lahko nastali kot priročnika za člane reda.130 
7.3 Družba v teoriji 
Noble Maison, v katerem naj bi se red sestajal, namiguje na Franc Palais – stolp, v 
katerem se sestaja viteška družba kralja Perceforesta iz bretonskega cikla. 
Najočitnejša podobnost je v načrtovani dvorani: na njenih zidovih naj bi bili grbi in 
orožje vseh članov. Ker je le-teh bilo predvidenih 500, se projekt zdi 
megalomanski; 131  mogoče je bil zamišljen zaradi Edvardovega načrta Arturjeve 
okrogle mize.132 Člani so imeli pravico do nošenja redovnih oblačil in značke, za 
nepremožne ostarele naj bi bilo poskrbljeno v domu, vsak bi prejel pogrebno mašo v 
redovni kapeli.133 Edina znana kazen je za beg iz boja – prisegli so namreč, da med 
njim ne bodo nikoli zbežali dlje od približne razdalje današnjih 280 metrov, temveč se 
bodo bojevali do smrti ali zajetja.134 Kršilec bi bil suspendiran, izgubil bi značko in 
obleko reda, njegov grb v dvorani bi bil obrnjen. Sčasoma bi med srečanjem odločili, 
ali se je s svojimi dejanji spet dokazal vrednega članstva ali pa bo dokončno 
izključen.135 V red bi lahko stopil zgolj človek, ki bi ga kralj in večina prisotnih članov 
priznali za častivrednega. Vsaj enkrat letno bi se vsi sestali v omenjenem prostoru in 
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pripovedovali o svojih pustolovščinah, tako slavnih kot sramotnih, kralj pa bi zaposlil 
nekaj pisarjev, ki bi jih zapisali v knjigo. Tako bi tudi razglasili, kdo se je določenega 
leta najbolj izkazal.136 
7.4 Delovanje in zaton 
Prvo srečanje reda, 6. januarja 1352 na praznik svetih treh kraljev, je tudi zadnje 
omenjeno. 137  Med večerjo so določili devet najbolj častivrednih članov glede na 
dejanja v vojni prejšnjega leta. Počastili so jih z mestom ob posebni mizi. Teh devet – 
trije člani iz visokega plemstva, trije vitezi z zmožnostjo vzdrževanja vojaške skupine 
(banneret) in trije navadni vitezi – spominja na podobo 9 junakov iz viteške 
literature,138 o katerih bo več napisano v naslednjem poglavju. 14. avgusta, torej dan 
pred predvidenim datumom novega srečanja, je red zadela nesreča. Med bretonsko 
nasledstveno vojno so bili pri Mauronu Francozi poraženi, padlo pa je 89 članov reda. 
Dogodek navedeta kronista Jean le Bel in Jean Froissart kot usoden in reda ne 
omenjata več. Visoke žrtve pripisujeta njihovi prisegi, da se ne bodo umaknili iz 
boja.139  
Kralj se je z graščino in kapelo v Saint-Ouenu ukvarjal še naprej, kar dopušča 
možnost, da je čakal na primeren čas za novo srečanje reda. V letih 1353 in 1354 se 
je ukvarjal z dvornimi spletkami in sporom med Karlom Španskim ter Karlom Slabim, 
je pa nenavadno, da ga ni oživil leta 1355 med pripravami na spopad z Angleži.140 
Zadnja omemba reda je 5. junija 1356 v nekem Janezovem zakonu. Septembra je 
prišlo do poraza pri Poitiersu, kjer je Charny padel in kralj bil zajet. V ujetništvu je 
sicer ukazal izdelavo dveh prstanov z zvezdo, tudi na kovancu iz leta 1360 je zvezda. 
Njegova smrt leta 1364 v ujetništvu je najverjetneje konec družbe zvezde kot pravega 
viteškega reda. Obstaja možnost, da je njegov sin Karel V. članstvo še uporabljal kot 
častni naziv s pravico rabe simbola zvezde. Karlova smrt leta 1380 zato gotovo 
pomeni konec družbe zvezde.141 
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8 Viteška književnost 
8.1 Teoretična dela 
Charnijeva knjiga spada v skupino teoretičnih del, ki so poskušala utemeljiti viteško 
etiko. Za Bernardovo Hvalnico, sicer namenjeno majhnemu delu vitezov, velja enako. 
Izpostavil bom dve pomembni deli, ki sta imeli vpliv v francoskem prostoru 
Charnyjevega časa. Prvi je kratek poučni ep Ordene de chevalerie, napisan 
anonimno okrog leta 1220 v severni Franciji. Gre za opis obreda povitezitve, v 
njegovi simboliki pa se izražajo viteški ideali. Okvirna zgodba je sicer postavljena v 
čas križarskih vojn; Saladin v boju zajame tiberijskega grofa in mu za izpust ponudi 
dve možnosti: plačilo ogromne odkupnine ali razlago, kako nastanejo krščanski 
vitezi.142 Druga je Libre de l'orde de cavalleria katalonskega filozofa Ramona Llulla iz 
70. let 13. stoletja. Ta viteškemu stanu nalaga dolžnost obrambe katoliške vere in 
služenja svojemu gospodu, hkrati pa jim prepušča tudi upravljanje dežele in izvajanje 
sodne oblasti. Ne zadostuje telesna moč, še bolj je pomembna moralna čistost in 
duhovne vrline. Kot posebnost lahko omenim še avtorico Christine de Pizan, ki je leta 
1410 napisala Livre des faits d'armes et de chevalerie, glede vojaških zadev pa se je 
opirala na antičnega teoretika Vegecija.143 
8.2 Umetnost 
Viteška ideologija se je izražala tudi v pesnitvah in viteških romanih. Junaški epi, 
chanson de geste, so se pojavili v 11. stoletju. Opevali so zgodovinske in mitološke 
junake, predstavljali pa so si jih popolnoma v luči svojega časa – namreč kot viteze. 
Pesnitve so večinoma nastajale znotraj treh ciklov. Najstarejši je francoski in se 
ukvarja s pohodi Karla Velikega; sem spada Pesem o Rolandu. Drugi je rimski cikel, 
ki jemlje snov iz antike: tako Julij Cezar in Aleksander Veliki kot mitološki junaki 
homerskih epov so postali vitezi. Tretji cikel je bretonski in se opira na keltsko 
mitologijo. Gre za kralja Arturja in njegove viteze;144 v srednjem veku so le redki 
dvomili, da gre za zgodovinske osebe, priznavali pa so, da so deli njihovih pesnitev 
verjetno izmišljeni.145 Na začetku 14. stoletja je Jacques de Longuyon prvi določil 
Neuf Preux – devet junakov. Gre za tri trojice svetopisemskih (Jozue, David, Juda 
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Makabejec), poganskih (Hektor, Aleksander Veliki, Julij Cezar) in krščanskih (kralj 
Artur, Karel Veliki, Godfrej Bouillonski) zgledov viteštva.146 
8.3 Viteška etika 
Na viteško etiko sta vplivali dve sili: cerkvena in aristokratska. Klerikom ni uspelo 
podrediti vitezov Cerkvi, da bi se borili izključno proti njenim sovražnikom, zato so 
raje vplivali na razvoj njihovih idealov. V povitezenje, ki je bilo do tedaj praktično in 
posvetno, so se v 12. stoletju začele vključevati svečane zaobljube, ki so jih prej 
izrekali monarhi in knezi. Viteštvo bi bilo uveljavljeno kot stan in zato prejelo nekdanje 
vladarske dolžnosti do obrambe Cerkve, države in šibkih. Te ideje so se pomešale z 
idejami plemičev, med katere se je vitezom uspelo vriniti.147 Junaški epi so opevali 
vojaške vrline, ki imajo korenine še v stari germanski družbi:148 izvajanje junaških 
dejanj, poveličevanje poguma, fizične moči in vrline, zvestoba, tovarištvo, želja po 
slavi … Plemstvo je prispevalo še svoje ideale, ki naj bi se prenašali s plemenitim 
poreklom: omika, radodarnost, čut za čast, spoštovanje obljub, navezanost na lastno 
družino in posest … Viteška kultura je vojaškim vrlinam dodala še poudarek na 
zajetju sovražnika namesto prejšnjega zasužnjenja ali usmrtitve – ta pravila so se 
sicer navezovala na viteze in ne udeležence nižjih slojev.149 Velja še poudariti, da so 
večino viteške literature napisali kleriki.150 
Ob vsej srednjeveški literaturi se pojavi vprašanje, kakšno je bilo resnično delovanje 
viteštva in kaj zgolj ideal. 19. stoletje je prineslo novo zanimanje za srednji vek, tako 
med zgodovinarji kot pisatelji (npr. Walter Scott). Izoblikovala se je podoba viteza, ki 
ščiti Cerkev in šibke, še posebej ženske, vdano služi svojemu vladarju, drži besedo, 
se pošteno bojuje in je vedno na strani pravičnega ter dobrega proti zlu in krivici.151 
Dvoboje lovskih pilotov v 1. svetovni vojni pogosto primerjajo s častnim bojevanjem 
vitezov, medtem ko je na kopnem potekalo nečloveško klanje. Pridevnika »viteški« in 
»kavalirski« imata isti izvor, toda drugi se danes uporablja izključno za opisovanje 
omike, še posebej do žensk. Takšne predstave o viteštvu potrebujejo dva popravka. 
Prvič, ob branju viteške književnosti in še posebej srednjeveških razprav se je treba 
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zavedati, da njihov cilj ni opisovati čisto resničnost, temveč postaviti zgled, po 
katerem bi se vitezi lahko ravnali v skladu z avtorjevimi predstavami.152 V našem 
primeru je ta namera pri Bernardu jasna – dober vitez mora postati templjar s 
predpisanimi vrednotami in dolžnostmi. Charny je poseben primer, saj je v nasprotju 
z množico cerkvenih piscev vse svoje življenje živel kot vitez. Tako bi mu lahko lažje 
zaupali kot glasniku viteštva, pa vendar se moramo zavedati okoliščin njegovega 
pisanja; kralj ga je namreč izbral, da pomaga pri reformi viteštva na raven vojaške 
sposobnosti »starih časov«. In drugič: omika, darežljivost, biti zvest svoji besedi in 
podobne vrednote so sicer spoštovane in pričakovane, toda v srednjem veku je še 
vedno v ospredju osnovna funkcija viteškega poklica –  fizično bojevanje.153 
9 Knjiga viteštva 
9.1 Chevalier in homme d'armes 
Možje, ki jih de Charny v Livre de chevalerie opisuje, niso samo vitezi (chevalier); 
raje uporablja izraz homme d'armes. Njegov pomen je širši, uporablja se za elitnega 
in težko oboroženega konjenika. Ne samo vitezi, temveč tudi plemiči, ki niso bili 
povitezeni. 154  Obred povitezitve je v 13. stoletju običajno predvideval plemiško 
poreklo, v 14. stoletju pa postajal vedno bolj drag,155 zato se vedno več plemičev ni 
odločalo zanj in so ostali oprode vse življenje. Možje z viteškimi predniki so 
podedovali plemiški položaj, zato jim ta obred, ki je postajal zadeva visoke družbe, 
zanje ni bil več obvezen.156 Po nekaterih ocenah naj bi od vseh gens d'armes, ki so 
sodelovali v stoletni vojni, bilo le deset odstotkov pravih vitezov.157 Kot omeni Charny, 
so se pojavljali tudi primeri povitezitve v starih letih. Po drugi strani pa je viteški stan 
kljub prizadevanjem plemstva, da bi ga omejili, ostajal priložnost za ambiciozne 
posameznike nižjega stanu kot nagrada za vojaško službo, pa tudi nevojaško 
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(uradniki, pravniki, bankirji …). 158  Na prostoru slovenskih dežel se npr. pojavlja 
poimenovanje vitezi in oprode ali plemeniti hlapci (Ritter und Knechte), včasih tudi 
vitezi in plemiči (Ritter und Adel).159 Charny torej uporablja gens d'armes in s tem 
jasno razglasi, da med viteštvo ne spadajo samo pravi vitezi. 
9.2 Vrste pogumnih dejanj v lastni okolici 
Charny v uvodnih stavkih naznani, da bo najprej naštel vrste pogumnih dejanj, ki jih 
opravljajo gens d'armes. Vsa ta dejanja so častna, toda nekatera so bolj od drugih; 
pri naštevanju se pomika navzgor.160 Da bralec tega ne bi pozabil, Charny po vsaki 
predstavljeni vrsti dejanj ponovi: kdor naredi več, je bolj častivreden.  
Prva vrsta pogumnih dejanj je konjeniški dvoboj s kopjem. Sem postavi osnovnega 
pripadnika viteštva: je fizično močen in spreten, obnaša se vljudno in prijazno, ne 
zanimajo ga zla dejanja. Nekateri so v teh tekmovanjih tako dobri, da se ukvarjajo 
zgolj z njimi in zapostavljajo druga pogumna dejanja. Nič hudega, pravi Charny; če 
so se po Božji milosti sposobni na ta način dobro dvobojevati, si zaslužijo hvalo. Kajti 
majhna pogumna dejanja ne obstajajo, temveč zgolj dobra in velika.161 
Druga vrsta so viteški turnirji. Pojavili so se v 11. stoletju, v 12. pa so se s pomočjo 
viteške literature, ki jih je opevala, hitro širili. Tipična oblika je bila mêlée, skupinski 
boj, ki se je v prvotni obliki včasih zelo malo razlikoval od pravega spopada. Navadno 
so poleg tega dogodka potekali tudi prej omenjeni dvoboji s kopji, ki so se od 20. let 
13. stoletja začeli pojavljati tudi kot samostojna tekmovanja.162 Cerkev teh nasilnih 
prireditev ni odobravala. Pridigarji so svarili pred dušami umrlih vitezov na lokacijah 
turnirjev, ki so objokovale svojo usodo. Na turnirju naj bi vladalo vseh sedem smrtnih 
grehov in tekmovalcem je zaradi zasvojenosti s tem dragim športom lahko grozil 
finančni propad. Inocenc II. je leta 1130 na koncilu v Clermontu obsodil turnirje in 
prepovedal krščanski pokop udeležencem, ki so bili ubiti med tekmovanjem. Njegovi 
nasledniki so nadaljevali s temi ukrepi, a brez učinka. Janez XII. se je leta 1316 
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končno vdal in preklical prepoved pokopa.163 Za Charnyja pa tako smrtno tveganje 
samo še dvigne vrednost turnirja za člane viteštva. Kdor je v teh dejavnostih uspešen, 
si zasluži hvalo.164 
Tretja vrsta pogumnih dejanj je v vojni, pravi Charny. Navede vojne v domači okolici: 
obramba lastne posesti in časti, obramba sorodnikov in svojega gospoda. Ni sramu 
za tiste, ki zaradi finančnega stanja ne morejo zapustiti svoje okolice in se vojskovati 
drugje. Charny nato logično sklene, da so pogumna dejanja v vojni najbolj častna (če 
jim ni ničesar očitati), saj hkrati vsebujejo konjeniški boj s kopjem, skupinsko 
bojevanje in vojskovanje. Kdor jih po Božji milosti dobro opravlja, si zasluži biti 
ljubljen, hvaljen in počaščen.165 
9.3 Ostali viri pogumnih dejanj 
Nekateri se odpravijo na dolga potovanja in romanja ter vidijo mnogo izrednih reči. 
Tudi te je vredno počastiti, saj se je na tako dolgih poteh nemogoče izogniti 
nevarnosti. Tu sicer Charny meni, da možje, ki se posvetijo takšnemu življenju, 
nimajo toliko priložnosti za bojne dosežke kot ostali, saj nikjer ne ostanejo dolgo. Pa 
vendar, kot spet hitro doda, si zaslužijo spoštovanje. Drugi zapustijo svojo okolico in 
se bojujejo v tujini. Tam so za svoja dejanja plačani ali kako drugače nagrajeni; če so 
tam vojne, bodo še posebej imeli priložnost za nagrade in spoznavanje vojne 
umetnosti. Charny kot primere tujih dežel navaja Lombardijo, Toskano in Apulijo.166 
Italijanske mestne državice so bile pomemben delodajalec za evropske najemniške 
vojake.167 Med najbolj znanimi najemniki je Anglež John Hawkwood, ki je v svojem 
življenju resnično užival nagrade, ki jih Charny obljublja. Bojeval se je pri Crecyju in 
Poitiersu ter bil povitezen. Ko je bil s Francijo sklenjen mir, se je pridružil najemniški 
četi in odšel v Italijo. Hitro je začel poveljevati in nenehno menjaval svoje delodajalce. 
S poroko z nezakonsko hčerjo milanskega vladarja Barnaba Viscontija je prejel 10 
000 florintov, imel je plačan častni položaj v Firencah in po smrti leta 1394 so mu tam 
v stolnici naredili konjeniški portret.168 Nazaj k Chanyju: ti možje si zaslužijo hvalo, 
toda ne smejo se prehitro upokojiti s svojim novim premoženjem, da ne bi izgubili 
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svojega slovesa. Charny verjame, da se nihče ne bi smel odpovedati opravljanju 
junaških dejanj. Ko telo začne pešati, naj prevlada srčnost in vztrajnost; mnogi so v 
svojem delovanju bolj uspešni proti koncu svoje poti kot na začetku.169 
Nekateri nočejo prispevati lastnih sredstev za udeležbo v podvigih in zahtevajo 
vnaprejšnje plačilo. Tudi ti si zaslužijo hvalo za dobro opravljene vojaške podvige. 
Obstajajo tudi možje, ki se v mladostni naivnosti ne zavedajo časti, ki jo ponujajo 
junaški podvigi, na srečo pa jih v to prepričajo dame, katerih ljubezen si želijo 
pridobiti. Tako ti možje kot dame, ki jih spodbudijo k dejanjem, si zaslužijo pridobljeno 
čast.170 K temu precej pragmatičnemu pogledu na dvorno ljubezen se bomo še vrnili. 
V nasprotju z malo prej omenjenimi skopimi možmi obstajajo tudi takšni, ki za svoje 
podvige porabijo preveč in se morajo nato ob pomanjkanju sredstev predčasno vrniti 
domov. Škoda je, da so s tem pogosto prikrajšani pri napredovanju, toda njihova 
zagretost je vredna hvale. Hvalevredni so tudi tisti, katerih podvigi po različnih 
državah so ostali večini neznani. Na koncu pa so še možje, ki so sicer dobri in 
pogumni bojevniki, toda ker jih najbolj spodbudi želja po plenu, na pohodih lahko 
delujejo nepremišljeno. Charny pravi, da mora biti v viteškem poklicu na prvem mestu 
pridobivanje časti. Ta je namreč večna v nasprotju s plenom, ki lahko hitro izgine. In 
spet si tudi ti zaslužijo hvalo, saj plenjenje in uničevanje sovražnikove lastnine 
zahteva pogum in velik napor.171 Gre za chevauchée, sistematične roparske pohode 
konjenikov na sovražnikovo ozemlje, s katerimi so želeli uničiti njegovo gospodarstvo 
in se tako hkrati tudi preživljali. Bili so stalen prizor stoletne vojne; velike bitke so bile 
prej izjema kot pravilo. 172  Viteštvo se je pravzaprav v svojih nezapisanih vojnih 
zakonih zanimalo samo zase. V nasprotju z Ramonom Llullom, ki je viteštvo 
povezoval z ohranjanjem miru in mu odrekal takšno uničenje, se Charny očitno ne 
meni za posledice, ki jih bo utrpelo nasprotnikovo civilno prebivalstvo. Kot bomo 
videli, je sicer verjel v idejo nedotakljivosti Cerkve v vojni, toda v praksi je bilo v 
srednjem veku kljub občemu idealu plenjenje cerkvenih posesti povsod prisotno.173 
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9.4 Pot do najvišjih junaških dejanj in ugleda 
Charny zdaj želi prikazati življenjsko pot, ki bo vodila do najboljših dosežkov. Takšen 
človek se že v otroštvu zanima za vojaške zadeve, se v mladosti uri v bojevanju in se 
pouči o tem, kakšno ravnanje je v raznih okoliščinah najbolj častno. Prvo priložnost 
za pogumna dejanja predstavlja konjeniški dvoboj s kopjem. Ko v njem postane 
izkušen, spozna, da večjo čast ponujajo turnirji. In ko se odlikuje tudi v njih, se 
posveti delovanju v vojnah, saj je vojna priložnost za pridobivanje največje časti.174 
Charny verjame, da je praksa najboljša učiteljica, in spet napreduje na ravni 
vojaškega znanja. Tako se novi vojščak z opazovanjem uči o manevriranju in nato o 
obleganju, dokler po Božji milosti končno ne dobi priložnosti za sodelovanje v odprti 
bitki, ti najbolj plemeniti obliki vojaškega delovanja. Nasvete vseh, ki v tem poklicu 
dobro delujejo, je vredno poslušati. Če pa se vprašamo, ali se več naučimo od 
revnega bojevnika, ki si je v vojskovanju pridobil ugled, ali od enako sposobnega 
velikega gospoda, se Charny odloči za drugega. Odločitev zagovarja s tem, da se je 
revni bojevnik do neke mere prisiljen bojevati, da je zasluženo nagrajen in si izboljša 
položaj. Po drugi strani se gospodu ni treba bojevati za sloves ali premoženje; 
nevarnih podvigov se loteva prostovoljno s čistim namenom pridobivanja časti. 
Druženje s takšnim gospodom ima še dodatno prednost: ker si je z bojevanjem 
pridobil častivrednost, bo znal ceniti tudi druge častivredne može. In ko bodo ostali 
možje to izvedeli, bodo dodatno motivirani za svoja dejanja, saj bodo vedeli, da jih bo 
gospod spoštoval in nagradil. 175 
9.5 Nasveti 
Kdor si je s pogumnostjo pridobil ugled, potrebuje poleg vojaške sposobnosti tudi 
omiko, da ga v visoki družbi lahko ohrani. Vredno je poslušati in širiti zgodbe o 
možeh, ki so dosegli takšen položaj, saj se od njih lahko učijo novi bojevniki. Mladim 
svetujejo, naj se ne navadijo na dobro hrano in vino, saj drugače ne bodo zdržali 
njihovega pomanjkanja ali sploh ne bodo poskušali opravljati pogumnih dejanj. 
Charny zaničljivo pravi, da bi slednjim morali izpuliti vse zobe, ker so si zapravili 
priložnost, da bi pridobili časti v mladosti. Svarijo tudi pred hazarderskim dejavnostim. 
Namesto tega naj sodelujejo v dvobojih s kopji, se pogovarjajo, plešejo in pojejo v 
družbi dam na čim bolj časten način. Če to ni na voljo, naj si najdejo dobro družbo, v 
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kateri bodo med pogovori lahko izvedeli nove stvari. Čas je dragocena stvar in kdor 
je zdrav, živi dovolj dolgo in ima za to voljo, nima opravičila, da ne doseže visoke 
časti. Vsak človek, ne zgolj vitez, mora dobro opravljati dolžnosti svojega stanu.176 Tu 
se Charny končno dotakne srednjeveškega argumenta družbene ureditve. Nastala 
naj bi namreč po božjem načrtu in vsak stan opravlja svojo službo, Bog pa bo dobro 
opravljanje službe nagradil. 177  Charny dobro opravljanje viteške službe enači s 
pridobivanjem časti.  
Telesa naj se ne razvaja, pomembnejša je skrb za dušo in čast, ki bosta živeli tudi po 
fizični smrti. Po različnih naštetih primerih, kot npr. dolg spanec v mehki postelji in 
požrešnost, avtor omeni najhujšo posledico ljubezni do lastnega telesa: strah pred 
smrtjo, kar prepreči vsako pogumno dejanje.178 Nasprotno so možje, ki jih bolj skrbi 
sram kot smrt, pogumni in močni.179 Za Charnyja je glavno pravilo vedenja biti dober 
do prijateljev in tistih, ki potrebujejo pomoč, do sovražnikov pa drzen in neusmiljen.180 
V boju naj ne bo malodušja, temveč pričakovanje zmage, saj šibka morala pogosto 
spremeni dober položaj v poraz. Na srečo se ni pametno zanašati, saj bo neizogibno 
minila.181 To je zgolj nekaj od različnih nasvetov, ki jih Charny nudi mladim. 
9.6 Dame in ljubezen 
Charny dopušča zvesto in iskreno dvorno ljubezen, toda svetuje diskretnost. Če za 
ljubezensko zvezo izvedo, bodo namreč sledile samo težave – ob tem omeni 
znamenito kraljico Guinevro. Nadaljuje tako, da bralcu opiše prizor. Na veliki pojedini 
sta dve dami in v prostor vstopita tudi njuna ljubimca. Prvega ljudje pozdravljajo in 
slavijo, zato je dama zadovoljna, da ljubi in pomaga takemu vitezu, ki ga ljubijo tudi 
drugi. Druga dama vidi, kako se nihče ne briga za njenega ljubimca, saj se noče 
ukvarjati s pogumnimi dejanji. Resnično mora biti žalostna, da je ljubezen posvetila 
nekomu, ki ga nihče ne občuduje. Takšno razmerje ne bo dolgo trajalo, saj ga bo 
dama zapustila in v zasluženem sramu si mož ne bo drznil protestirati.182 
Skupaj s prejšnjo idejo, da dame spodbudijo mladeniče k opravljanju junaških dejanj, 
Charny plemkinje predstavlja kot zelo zavzete za pogumnost svojih ljubimcev. 
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Podobna predstava se npr. pojavi v srednjeveški biografiji kastiljskega viteza Pera 
Niña: ženske v ljubezni ne iščejo bogastva ali posesti, temveč pogumnega in 
zvestega moža.183 
9.7 Častivreden mož 
Preudomme, kar sem sam prevedel kot »častivreden mož«, je zgleden pripadnik 
viteštva, ki pooseblja njegove vrednote. 184  Charny sistematično predstavi tri 
kategorije potrebnih lastnosti in njihove stopnje, preden najboljše združi v najvišjem 
častivrednem možu.185 
Najprej navede može čistega srca. Ti bi zaradi svoje preprostosti lahko za nekatere 
bili častivredni, saj delajo zgolj dobro – Charny je namreč prepričan, da je lažje delati 
dobra dejanja kot zlobna. Meni, da bi lahko obstajale tudi boljše vrline, zato se 
pomakne k možem, ki velikodušno dajejo miloščino, so pogosto pri maši, veliko 
molijo in se držijo predpisanih postov. Zaradi teh očitnih lastnosti so kandidati, toda v 
srcu bi lahko skrivali pohlep, zavist ali katero drugo napako. Tako končno doseže 
tiste, ki so res častivredni v svoji predanosti Bogu in Njegovi Materi ter zato ne 
počnejo zla, živijo pa zvesto in pošteno.186 
Druga kategorija se nanaša na modrost. Prvi so pametni, toda pamet uporabijo za zle 
namene. Drugi tako zvito spletkarijo, da včasih ne pridejo do pravega, smiselnega 
sklepa. In tretji so resnično modri, saj vedo tudi, kaj je dobro in razumno. Poleg tega 
lahko dobro svetujejo drugim. 187  Zanimivo je vprašanje, ali Charny s svojim 
spodletelim načrtom za zavzetja Calaisa spada med predstavnike druge stopnje. 
Tretja kategorija se nanaša na bojevanje. Prvi so pogumni in izkušeni v boju, toda ne 
razmišljajo o dogajanju okoli sebe in se preprosto zaženejo proti sovražniku. Drugi 
opravljajo junaška dejanja, toda nikoli ne poveljujejo ali svetujejo. Tretji to počnejo in 
so zato najbolj častivredni.188   
Če združimo vse tri najvišje vrste mož, v njih Charny prepozna najvišje med vsemi 
laiki. Imajo modrost, so zvesti, v ljubezni in strahu do Boga vedno delajo dobro ter so 
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odlični bojevniki. Nihče ne more hkrati posedovati vseh teh lastnosti brez milosti 
Boga, Njegove Matere in svetnikov, trdi Charny. Če bi takšen častivredni mož menil, 
da je vse nagrade pridobil na lastno pest, bi jih zaradi napuha hitro izgubil. Pokazati 
želi primere častivrednih mož v preteklosti in kako so svoje darove zlorabili. Samson 
je zlorabil svojo neverjetno moč tako, da se je v jezi in obupu ubil, ko je nase zrušil 
stavbo. Absaloma je pogubila obsedenost nad svojo podarjeno lepoto in se je zaradi 
dolgih las zapletel v drevo ter obešen umrl. Salomon je zlorabil svojo veliko modrost, 
ko je začel častiti malike. Sveti Peter, ki je tako zvesto ljubil in sledil Kristusu, ga je 
vseeno trikrat zatajil – seveda se je takoj pokesal. In Julij Cezar, odličen vitez, ki je 
dosegel svoje vojaške uspehe v nečimrnosti – menil je, da za svoje dosežke ni bil 
primerno nagrajen – je začel državljansko vojno in bil nazadnje umorjen. Charny pa 
zagotavlja, da obstajajo častivredni možje z vsemi dobrimi lastnostmi, ki so jih tudi 
obdržali zaradi nenehne zahvale Bogu. Njegov izbrani vitez je Juda Makabejec.189   
9.8 Pravično vojskovanje 
Charny ponovi misel, da viteški poklic s svojim vojaškim poslanstvom ni nič drugačen 
od drugih – v njem je mogoče rešiti ali izgubiti dušo. Vzporedno duši postavi čast. Ob 
vojskovanju za svojega gospoda tako z dobrim delovanjem lahko v življenju pridobijo 
čast, v primeru smrti pa so odrešeni, če nimajo tudi drugih grehov. Enako velja pri 
branjenju lastnine sorodnikov, nemočnih devic, sirot in Cerkve. Poseben položaj se 
pripisuje vojni proti sovražnikom krščanstva: v njih je nemogoče izgubiti ugled ali 
pogubiti dušo. Izven slednje svete vojne morajo vitezi paziti na čisto vest, da se ne 
bodo bali smrti.190 
9.9 Obred povitezenja 
Charny si opis povitezenja izposodi v epu Ordene de chevalerie. Kandidat se najprej 
spove in pokesa, na predvečer obreda se okoplje (duhovno in telesno očiščenje) in 
gre počivat na čisto posteljo (kot počivajo v raju). Nato pridejo vitezi in ga oblečejo; 
bela obleka pomeni čistost brez greha, rdeča tunika je za pripravljenost prelivanja 
lastne krvi v obrambi vere in pravic prej omenjenih oseb, črne hlače za ponižnost (iz 
zemlje prihajajo in bodo šli vanjo tudi po smrti), bel pas za krepost, rdeč plašč kot 
drugi, starodaven znak ponižnosti. Nato ga vitezi odvedejo v cerkev, kjer mora do 
zore bedeti v molitvi. Zjutraj je maša, po kateri ga odvedejo do viteza, ki bo podelil 
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vstop v red viteštva. Od njega prejme dve pozlačeni ostrigi – ker bodo na nogah ob 
tleh, se tako kaže nezanimanje za bogastvo. Vitez vzame meč (dvoreznost naznanja 
deljenje pravice povsod), kandidata poljubi in se ga z mečem dotakne, da si bo 
zapomnil dolžnosti reda, kateremu pripada.191  
Charny pravi, da so trije načini vstopa v viteštvo. Eni se mu pridružijo mladi, drugi 
stari (ti lahko mladim svetujejo), tretji pa zato, ker hočejo prejeti s tem povezan ugled, 
ne da bi nameravali opravljati dolžnosti viteštva. Taki sicer opravijo obred viteštva, 
toda niso pravi vitezi.192 Tu bi Charny lahko meril na povzpetnike, ki so dobili viteški 
položaj kot nagrado za svojo nevojaško službo. 
9.10 Neizprosnost viteštva 
Charny sicer prizna duhovnike za najbolj častivreden red, toda si upa postaviti 
viteškega za najbolj neizprosnega. Noben red ne trpi tako kot vitezi, ki jih mučijo 
bolečine, stiske, nevarnosti, tveganja in poškodbe. Nihče od njih se ne more ali sme 
izmakniti vojskovanju za pravo stvar. Ko želijo spati, morajo bedeti celo noč; ko želijo 
jesti, nimajo hrane ali pijače. Tvegajo biti ranjeni, zajeti ali ubiti. Ko so varni, jih pesti 
velika groza.193 Zadnja omemba se mi zdi vredna poudarka. Prej je Charny med 
opisom izkušenih pogumnih mož, ki podeljujejo razne nasvete mladini, omenil, da so 
doživeli velike nevarnosti in videli smrt svojih prijateljev v boju, zato so njihova srca 
pogosto polna žalosti in močnih čustev. 194  Vojna travma je bila prisotna tudi v 
srednjem veku. In v viteški literaturi lahko za viteza trpljenje, ki je neizogiben del 
njegovega življenja, pomeni obliko pokore. V trpljenju lahko namreč posnema 
Kristusa.195 
9.11 Nevredni bojevniki 
Prej ali slej mora Charny po tej obsežni hvali viteštva omeniti tudi tiste, ki ne 
izpolnjujejo viteških načel. Ti se vojskujejo brez pravega cilja; ljudi ugrabljajo, ropajo 
in ubijajo brez upravičenega vzroka. Takšni nečastni možje so strahopetci in izdajalci. 
Tudi tisti, ki druge pošiljajo opravljat takšna zlobna dejanja, delijo krivdo z njimi. Če 
se gospodi zavedajo, da imajo takšne može v svoji službi, si sami ne zaslužijo živeti, 
če jih takoj ne kaznujejo tako, da se ostali hitro odvrnejo od zlih dejanj. Našteje štiri 
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vrste zlih dejanj: ropanje na cestah, umor iz slabega vzroka, zahrbten rop, zaseg ali 
plenjenje brez izziva ali zločina žrtve, ter plenjenje cerkvenega premoženja in 
škodovanje posvečenim ljudem. Charny je naravnost zbegan, zakaj bi se ti možje 
ukvarjali s tako neizprosnim življenjem bojevnika, če bodo ob smrti izgubili vso čast in 
si pogubili dušo.196 
Po porazu pri Crecyju leta 1346 so na francosko viteštvo letele kritike o 
nesposobnosti, strahopetstvu, pohlepu in moralni izprijenosti. Karmeličan Jean de 
Venette je plemstvo obtoževal zapravljanja nabranih davkov, namenjenih vojski, za 
ničvredne razvade. Preziral je njihovo novo modo oblačenja: že prej se je zgražal nad 
nespodobnostjo njihovih novih pičlih, tesnih oblačil, zdaj pa so si jih še okraševali z 
dragulji tako, da so njihove cene v Parizu skokovito narasle.197 Na temo oblačil piše 
tudi Charny. Do oblačil ima konservativen odnos in mu podobno niso všeč tesna 
oblačila, čeprav zraven doda, da ni nič narobe s čednimi oblačili. Kot vse drugo 
obravnava temo z vidika preprečevanja sramu (kar ovirajo pičla oblačila) in 
vojaškega pragmatizma – navede primer tesnega opasanja, kar med nošenjem 
oklepa postane neznosno. Glede draguljev meni, da pripadajo ženskim oblačilom. 
Moški si lahko nabirajo ugled in čast s pogumnimi dejanji, dame pa nimajo tega 
privilegija, zato si lahko pomagajo z nakitom. Tako pridobljena lepota jim tudi pomaga 
pri sklepanju boljših porok.198 
9.12 Viteštvo in vera 
Charnyjeva osebna vera preveva njegovo knjigo. Viteštvo je del naravne družbe, 
zato bojevanje samo ni nasprotno krščanski veri. Je pa poklic, ki vzbuja stalno misel 
na lastno umrljivost,199 zato mora biti bojevnik vedno pripravljen na smrt. Bog je 
stalno vpleten v življenje viteza. Po njegovi milosti ta prejme izredne lastnosti, ki mu 
bodo pomagale uspešno opravljati junaška dejanja in pridobivati čast. Ljubezen in 
strah do Boga sta glavna motivacija za opravljanje dobrih dejanj in izogibanje zlim. 
Zanašanje na Božjo pomoč bo pomagalo tudi v boju. 200  Tudi čast in materialne 
nagrade so Božja nagrada za dobro opravljanje nalog viteštva; tega se mora bojevnik 
dobro zavedati in se zahvaljevati Bogu ter Mariji. In ob smrti bo dober vitez, če ni 
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omadeževan z grehom, zagotovo sprejet v nebesa. Charny verjame, da je dobro delo 
lažje opraviti od zlega, zato se sprašuje, kako lahko hudodelci vztrajajo v svojem 
delovanju, če pa vidijo vse koristi dobrih del.201 Vitez, ki je v življenju bil nosilec 
Oriflamma in ki je verjetno imel v lasti Torinski prt, svojo knjigo konča s prošnjo bralcu, 
naj moli zanj.202 
10 Bernard in Charny 
Med Bernardovim in Charnyjevem delom je precejšnja razlika. Charny z nenehno 
hvalo bralcu daje vtis, da so pripadniki viteštva v veliki večini dobri in delujejo v 
skladu s krščansko vero. Bernard jih nasprotno v večini obsoja na pogubo – rešeni so 
samo templjarji in kasneje križarji. Oba se strinjata, da krščanski nauk dopušča 
vojaški poklic, razhajata se pri namenu bojevanja. Bernard posvetne viteze obtožuje 
vojskovanja zaradi brezumne jeze, prazne slave in pohlepne želje po posesti. Charny 
bi viteštvo branil z argumentom pravičnih vojn. Lastnost njegove interpretacije je sicer, 
da se pravice in posesti v praksi pogosto prepletajo z nasprotnikovimi. Se je Charny 
zavedal, da so se, glede na njegovo sklepanje, Angleži upravičeno borili za 
Edvardovo prikrajšano pravico do prestola? Na drugi strani Bernard da vedeti, da se 
kristjani med seboj ne morejo bojevati brez greha. Templjarjem olajša vest tako, da 
sovražnika razčloveči – ubijajo zlo, ne človeka. Njegovo mnenje o »prazni časti« je 
ponavljal tudi Charnyjev sodobnik in mistik Richard Rolle; verjel je, da jo imajo 
nekateri vitezi za novega boga.203  
Bernardova miselnost spominja na poskuse gibanja božjega miru, da bi omejili nasilje 
znotraj krščanskega sveta, in ga sam želi preusmeriti na zunanje sovražnike. Charny 
priznava pomen svete vojne in se je sam udeležil pohoda v sveti vojni, zato ga 
Bernardova zagretost zanjo ne bi motila. V dveh vmesnih stoletjih se je odnos Cerkve 
do viteštva na splošno sicer spremenil. Vsenavzočnost nasilja, Bernardov glavni 
argument proti viteštvu, pa še zdaleč ni izginila v Franciji 14. stoletja. 
11 Zaključek 
Viteštvo se je resnično začelo uveljavljati v 11. stoletju in po neuspelih poskusih 
Cerkve, da bi si ga podredila, se je ta raje usmerila v oblikovanje njihove etike. Vitezi 
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so se sami želeli povzpeti med vrste plemstva in so prevzemali njihove vrednote. Z 
vsemi temi novimi vplivi pa so se pomešali še bojevniški elementi stare germanske 
družbe. Bernard v razpravi o novem templjarskem redu, uradno odobrenem leta 1129 
na koncilu v Troyesu, poskuša viteško nasilje usmeriti proti zunanjemu sovražniku. V 
njegovem idealiziranem svetu med kristjani ne bi bilo prelivanja krvi. V 14. stoletju so 
bili templjarji razpuščeni in Geoffroi de Charny je v času ustanovitve francoskega 
monarhičnega reda družbe zvezde dobil priložnost, da kot vitez predstavi svoj pogled 
na viteštvo. V njegovih besedah so jasni vplivi Ramona Llulla in pesnitve Ordene de 
chevalerie, pa tudi viteške literature, ki je prav tako vplivala na nazor tega stanu. 
Njegov pogled je izredno bojevit: cilj članov viteštva je nenehno opravljanje junaških 
dejanj, s katerimi si bodo pridobili čast. Duhovno njihova prizadevanja podpira viteška 
pobožnost. Delo je nastalo v okviru reformnega duha francoskega dvora po porazu 
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